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A TEMPERAMENTUM (IDEGRENDSZER-TlPUS) NÉHÁNY ALAPVETŐ 
VONÁSÁNAK KÍSÉRLETI-LÉLEKTANI VIZSGALATA ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI TANULÓKNÁL 
Irta: ZSÁMBÉKI LÁSZLÓ 
Ezen tanulmány egy nagyobb, a 6—14 éves gyermekek főbb szemé-
lyiségjegyeinek vizsgálatára vonatkozó, kutató munka részlete. 
A kutató munka csaknem tíz évvel ezelőtt a szegedi állami Gyermek-
lélektani Állomáson kezdődött.. Munkánkat az utóbbi hét évben erősen 
megakasztotta a pedagógiában és pszichológiában is jelentkező dogma tiz-
mus, a teszt-módszer és a kísérleti lélektani vizsgálatok üldözése. A sze-
gedi állami Gyermeklélektani Állomás 1949-ben történt megszüntetésé-
vel, az ott megkezdett 'kísérleti-lélektani kutatásaink megszakadtak. Az 
azóta eltelt időben legnagyobb részben csak egyszerű megfigyelő munkára-
szorítkozhatunk, amelynek adatait nem volt módunkban megfelelő kísér-
leti vizsgálatokkal ellenőrizni. Az elmúlt évben megkezdett kísérleti vizs-
gálataink is csupán a szovjet pszichológusok vizsgálati módszereire tá-
maszkodhattak. Sajnos az idevágó nyugati szakirodalom tanulmányozására 
ezideig nem volt módunk. 
A most ismertetésre kerülő kutatás pedagógiai vonatkozása a t e na-
p é r á m e n t u m ( i d e g r e n d s z e r — t í p u s ) é s a n e v e l é s i r á - : 
h a t á s o k k ö l c s ö n h a t á s a i n a k v i z s g á l a t a . Végső célul arra ; 
keresünk feleletet, hogy mennyiben befolyásolják a különböző idegtípusok 
a nevelő hatásokat, illetőleg hogyan és miképpen formálják a különböző' 
nevelési ráhatások a gyermek temperamentumát (idegrendszer-típusá't)? i 
Ennek a kutatómunkának első részleteként azokról a tapasztalataink-
ról számolunk be, amelyeket J. A. Szamarin módszerével, nyolc-kilenc 
éves általános iskolai tanulók temperamentumának (idegrendszer-típusá-
nak) kísérleti-lélektani vizsgálata közben szereztünk." J. A. Szamarin mód-
szere a temperamentumnak I. P. Pavlov által felállított értelmezésén alap-
szik, aki a Hippokrates-féle vérmérséklet-fajták tudományos magyaráza-
tát megadta. '• -
Az idegrendszer-típusok 
Mint ismeretes I. P. Pavlov az idegrendszer-típusok megalkotásánál 
abból indult ki, hogy az idegrendszerek három lényeges vonásban külön-
böznek egymástól. Először is az idegfolyamatok erejében, tehát az inger-. 
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lés és gátlás erősségében; másodszor az ingerlés és gátlás folyamatainak 
egyensúlyi viszonyában; harmadszor az idegfolyamatok mozgékonysá-
gában.. 
Az idegfolyamátok erejét-1. P. Pavolv szerint az agysejtek kisebb vagy 
nagyobb munkaképessége határozza meg, vagyis az, hogy nagyerejű- és 
hosszú ideig tartó feszültség elviselésére mennyiben képesek. Az idegrend-
szernek — véleménye szerint — mindig képesnek kell lennie arra, hogy 
nagyerejű ingereket elviselni tudjon, ilyenekre megfelelő ingerülettel rea-
gáljon, vagy ellenkezően elfojtsa ezek hatását. Ebben jelentkezik az ideg-
folyamatok ereje. Ugyanakkor az idegfolyamatoknak — az ingerlés és.gát-
lás folyamatainak — kiegyensúlyozottaknak kéli lenniök. Végül az ideg-
folyamatok, mozgékonysága az idegrendszer azon tulajdonsága,., hogy .-kü-
lönböző '-gyorsasággal képes az ingerlési folyamatból gátlásbá, vágy a gátló 
folyámatból ingerlési folyamatba átkapcsolni. 
I. P: Pavlov az idegrendszer ezen . tulajdonságai alapján négy ideg-
rendszer-típust különböztet meg, amely típusok 'megfelelnek az emberi 
temperamentum Hippckrates által felállított típusainak: 
A.) érős B.) gyenge 
idegrendszer-típus 
; . - - GYENGE (MELANKOLIKUS) 
de kiegyensúlyózat- és kiegyensúlyozott 
l an idegrendszer-tí- idegrendszer-típus 
p u s ' . ' ; . ' ; . . . . . . 
FEKTELEN (KOLERIKUS) ^ ^ . . . 
igen mozgékony ném mozgékony 
ÉLÉNK (SZANGVINIKUS) NYUGODT (FLEGMATIKUS), 
.. A különböző idegrendszer- t ípusokat I. P. Pavlov az a l ább iak szer int j e l l emezte : 
- 1". Féktelen (kolerikus) típus. Az idegfolyamatok e re jé t jel lemzi m i n d k é t fo lya-
m a t .erőssége; de az ingerlés f o l y a m a t a -jóval erősébb, m i n t á gá t lás fo lyama ta . Az 
idegfo lyamatok kiegyensúlyozat lansága jellegzetes: -Főleg-'az inger lékenység f é k e z h e -
tet lensége fontos jegye ennek a t ípusnak . I. P. Pav lov megjegyzi , hogy b á r ez a . t í-
pus »harcos típus«, amely nehezen tud bei l leszkedni ' a m i n d e n n a p i élet köve tkez -
ményeibe, de idegrendszerének erőssége el lenére n a g y m é r t é k b é n fegye lmezhe tő és 
képes a r ra , hogy nem kielégítő gát lásai t jobbátegye. . - • • • • • • - • 
- -2. Élénk (szangvinikus) típus. Ezen t ípus ingerlődése gyorsan kelétkezik. H a m a r 
r e a g á l - é s az inger fo lyamatok mozgékonyságáva l t űn ik ki. Az erős idegfo lyamat ki--
egyensúlyozott.'. .. . . . . 
. 3. Nyugodt (flegmatikus) típus. Az. erős és kiegyensúlyozot t idegrendszer- t ípus , 
m á s i k képviselője! Idegfo lyamátá t azonban az . inertség, a rossz mozgá tha tóság je l -
lemzi. Kis fokú reakt iv i tás és- a reagálás i fo lyamat lassúsága f igyelhető meg i t t . 
. 4. Gyenge (melankolikus) típus. Mind az ingerlési; mind a gát lási f o l y a m a t ész-
revehetően gyenge.. Az idegfo lyamatok mozgékonysága s em kielégítő. Az ebbe a t í -
p u s b á ta r tozók nehezén a l k a l m a z k o d n a k az élethez, ha nehéz idegfe lada tok megöl-: 
d á s a elé kerü lnék , könnyen betegszenek még neurózisban. Helyes é le t fe l té te lek me l -
le t t azonban normál i s életet é lhe tnek. • 
Megjegyzendő, hogy a négy idegt ípus r i tkán je lentkezik t isztán. Az ese tek több-
ségében keverednek . . 
I.' P . Pavlov áz e m b e r idegrendszer - t ípusa inak t anu lmányózasá t nehéz f e l a d a t -
n a k tar to t ta ; Vé leménye szer in t az e m b e r idegfo lyamata inak e re jé t és m o z g a t h a t ó - ' 
ságá t rendkívü l i módon elfedi a t á r sada lmi környezet , a múl tbel i t apasz ta l a t s tb . 
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• 'Akkor , ' amikor mi , á z - á l t a l u n k megf igye l t -á l t a lános i s k o l á i ' t a n u l ó k b á n az egyes, 
idegt ípusokra je l lemző- f ő b b Vonásokat fe l fedn i - igyekszünk , mindezen nehézségeket 1 
f igyelembe vet tük . T u d a t á b a n v a g y u n k annak , hogy te l jes e x a k t s á g r a n e m töreked-* 
he tünk , de vizsgála ta ink tapasz ta la ta i így is é r tékes . seg í t sége t a d n a k a . . t empera - ' 
m e n t ú m tanulmányozásához , il letőleg a t e m p e r a m e n t u m (idegrendszer- t ípus) és a 
néve lé s i ' t evékenység 'ko r re l ác ió j ához . ' • ' ' • ' " ' ' . , ,-
• A kísérleti-lélektani megfigyelésben alkálmázotf eljárás 
; ; :-;j^ide^eri<fezerrtípus megáüapításáhóz olyan "eljárás szükséges, ahol 
¿z'egyes"típúsoEi'smertető :jegyei'.óbjektív indikátorokkal rendelkeznék. I. 
P. Pavlov a kutyáknál érőtsmegháládó. inge^^ 
lyeket az embernél súlyos károsodás ves'zéíye nélkül nem alkalmázhátúnk:. 
Ennek a meggondolásnak alapján ' kérésétt - J . A . "Szamarin olyan eljárást 
á gyermekek idegrendszer, típusainak, kísérleti -vizsgálatához',, amely érős ' 
emocionális hatást gyakorol a gyermekre, másrészt a gyermekét olyan hely-
zetbe hozza, hogy .idegfolyamatának erejét, egyensúlyát ésmozgékonysá-
gát erősen igénybe veszi. Több próba után egy játékos módszernél kötött 
ki, amelyet a »kockák elejtése« néven említ. 
" Ezen eljárás.- lényege az, hogy-a-megvizsgá landó gyermek-egy kis lapá to t kapot t , 
me lynek felületére, egymásra , k o c k á k a t állított. A gyermeknek egyik asztal tól a má -
sikhoz kellet t hoznia a kockáka t , min tegy . .három m é t e r távolságra, a - l a p á t o t a . jobb 
kezében- t a r tva . M a j d vissza kel let t v inn ie a kockát az első aszta lhoz és a lapá to t 
az asz ta l ra kellett ténnie , úgyhogy egyetlen kocka se essen le. Há a kockák ledől-
tek, meg kellett , ismételnie. A gyermek számára- a k ísér le t így izgalmas, spor tszérű 
jel leget kapott . • ' ' • • • • • • " • • • 
A kísérlet szempontjából — hangsúlyozza J. A. Szamarin — egyálata-
Mn .nem'.fontos; hogy a gyermek hány. kockát hoz el, az.sem, hogy milyen . 
készségei.vannak ezen a téren, A folyamat a kísérlet szempontjából akkor 
létT jelentős, 'amikór á gyermek számára á ' tevékenység nagy nehézséggel' 
és ;sikertelensegekkel járt . A kísérlet .szempontjából a gyermek viselkedé-
_senek, ±11. magatartásának azok a jegyei voltak lényegesek,-amelyek az ideg-
.folyamatok erejét, egyensúlyát-és mozgékonyságát jelezték.- Tehát a kísér-
leti megfigyelés először, is. az idegfolyamatok erejét '.tanulmányozta, más-. 
szóval a munkaképességet. Azt', hogy a gyermek mennyi időn keresztül; 
foglalkozik egy feladat..sikeres teljesítésével, a kísérletvezető ösztönzésé-
vel vagy ösztönzése nélkül. Másodszor tanulmányozta áz idegfolyamatok 
kiegyensúlyozottságát, vagyis azt, hogy milyen mértékben.képes á gyer-
mek uralkodni élégedetlenségén a sikertelenségek, eséitéberi,,. úgyhogy sem , 
mozgásában,^ sem beszédében ne tükröződjék ez az elégedetlenség. -Harmad-. 
szor tanulmányozta áz idegfolyamatok mozgékonyságát, azaz hogy milyen 
gyorsan kapcsolódik be á gyermek a szóbanforgó x-munkábá«,'alkalmázkö-
dik-é a foglalkozáshoz, szétszóródik-e figyelme a szóbanforgó tevékenység 
közben. • ' 
'' : Az általunk végzett kísérleti megfigyeléseknél figyelembe vettük azo-
kat a ^megállapításokat, amelyekhez J. A. Szamarin eljutott, részben ezek. 
igazolódtak nálunk is, „-részben- további megfigyelésekkel -egészítettük ki . 
Őket. • • -• - - ,:....'.•••• ••• >: 
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Az á l t a lunk végzett k ísér le teknél 10 X 14 cm fe lü le tnagyságú és 10 cm nyél -
hosszú, kb. fé l cm vastagságú, világos s á rgá ra pácolt és lakkozot t k ö n n y ű l a p á t ; és--
12 db. 4 és fél cm élhosszúságú, félérészben világos sá rgára , fe lerészben sö t é tba r -
n á r a pácolt és lakkozott , fenyőfából készült kocka szerepel t . 
A kísérleteket a főiskola neveléstudományi tanszékének előadótermé-
ben végeztük. A kísérleti személynek négy méter távolságra kellett vinnie 
az oszlopot a padok előtt, az aj tó közelében levő kiindulóhelytől az ablakok 
felé, s egy széket megkerülve, ismét négy méter hosszú úton kellett visz-
szahoznia a kiinduló helyre. Az egész idő alatt , tehát a felemelés pillana-
tától a visszahelyezés befejezéséig, nem volt szabad egyetlenegy kockát 
sem leejtenie a lapátról. A lapátot egyik kezével kellett vinnie (nem szab-
tuk meg, hogy melyik kézzel), a másik kezével egész, idő aiatt ném volt 
szabad a lapátot,, vagy a. kockákat megérintenie- Ha visszaérkezés "előtt, le-
dőlt az oszlop, vagy leesett valamelyik kocka, akkor .vissza kellett "térnie 
a kiindulóhelyre,.és. onnan, kiindulva ismételhette csak meg a próbát. 
Annyiszor ismételhetett, ahányszor csak.kedve volt. Természetesen több-
ször előfordult, hogy a .próbálkozást a kísérletvezetőnek kellett megszakí-
tania, mert a kísérleti személyek legnagyobb része igen hosszú ideig (több 
órán át) is kitartott volna a próbák folytatása mellett, de erre sem a kísér-
let, sem a verseny szempontjából nem volt szükség! 
A próbálkozást mindig két kockával kezdtük. A kísérleti személy két 
kockát helyezett egymásra a lapáton, és körülvit te a már ismeretetett ú t -
vonalon. A kündulóhelyre visszaérkezve, (ha a kockákat hiba nélkül elhozta) 
még egy .kockát .helyzett az oszlopra,-s most már három, ma jd négy, öt stb. 
kockákból álló oszlopot vitt körül. Ha az oszlop ledőlt,.vagy róla kocka le-
esett, mindig csak annak az oszlopnák, de a kiinduló helytől való ú jabb , 
körulv'itelét kellett megismételnie, nem kellett élőiről (két kockától) kez-
denie az egész folyamatot. Amikor már a kísérletvezető á kísérleti személy 
valamennyi megfigyelendő szémélyiségjegyéré vonatkozóan elégendő anya-
got gyűjtöt t össze, illetőleg, amikor már a kísérleti személy előtt is vi lá-
gos völt, hogy több kockát már nem tud elvinni, a kísérletet (rendszerint 
közös megegyezéssel) befejezték. A kísérlétvézető a kísérlet tar tama alatt , 
figyelte és jegyezte a kísérleti személy viselkedését. 
A kísérlet lehető objekt iv i tásá t , a kísér let i személy vise lkedésének t e rmésze tes -
ségét a következők biztosították. A k ísér le tben részvevő t anu lóka t n e m e m e l t ü k ki 
az osztályközösségből.. . A kísér le tbe az „általános.-, iskola egyik h a r m a d i k osz t á lyának 
va l amenny i t anu ló já t ! bevontuk. A kísér le tben szereplő j á t ék tevékenysége t az osz-
tályvezetővel együt t h i rde t tük ki, min t ügyességi verseny t . A kísér le t í rásos rögzí-
tése, a kísér let i jegyzőkönyv, a tanulók előtt, m i n t versenyjegyzőkönyv szerepel t , 
ame ly re á t anu lóknak te t t közlés szer in t ' azért v a n szükség, hogy egyenlő kockaszám 
esetéri- is e ldönthessük a nyertest . Ugyanis a b b a n az esetben, h a ké t t anu ló pl. egy-
formán, 8—8 kockábó l . álló oszlopott hozott el s ikeresen, akkor- az fog a he lyezésben : 
dönteni — közöl tük ve lük —, hogy ki meddig v i t t e el a legutolsó oszlopot, i l le tve 
hányszor e j t e t t e el a kockákat . Ezt pedig fe l kell jegyezni a végső ér téke léshez . 
Ezzel a magya ráza t t a l va lamennyi tanuló előt t természetes , és szükséges j e lenség 
volt, hogy a kísérletvezető, »mint versenybíró«, »versenyjegyzőkönyvet« vezet . így 
e lér tük, hogy a tanulók a kísér le t a la t t is a l eg te rmésze tesebben vise lkedtek. Ezt az 
is. elősegítette, hogy a kísérletvezetőt , ak i igen sokszor meg lá toga t t a m á r o sz t á lyun-
kat , jó i smerősként kezelték. Előfordult" ugyan így is, hogy k é t - h á r o m igen é r t e lmes 
tanuló észrevet te , hogy a kísérletvezető többet ír, m i n t ami a f e n t e b b m o n d o t t a k h o z 
szükséges, s kíváncsiskodott , d é ez egyet len ese tben sem vezete t t színészkedésre, vagy 
mesterké l t m a g a t a r t á s felvételére. . . 
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'- Á k í sé r le tbe bevont osztály .va lamennyi (29) . tanulója egész : idő a la t t (1956, szépt. 
-r- 1956. december), nagy lelkesedéssel és - á l lha ta tossággal ve t t részt az »ügyességi 
versenyben-". Á l l andóan számon ta r to t t ák és megbeszél ték egymás te l jes í tményei t , s 
kér le l ték az osztályvezetőt , hogy miné l h a m a r a b b ossza be őket a »versenyre«. A 
k i j e lö l t - időben l eg több jük pontosan , meg je l en t , - s . v é g i g ' ö n k é n t , szívesen, nagy szí-
vóssággal -ve t t részt, az igen sokszor egy ó ráná l ; t ovább is e lhúzódó és számos s iker -
telenséggel j á ró tevékenységben. ' " . ' . 
Az idegtípus variációk néhány esete. 
Jelen beszámolónk igen szűkreszabott publikációs lehetőségei nem ad-
nak módot árra, hbgy áz.idégtípus váriációk. előfordulásait ai. egész tanuló-
csoportra (ösztályrá), tehát mind a 29 tanulóra kitérjedően bemutathassuk. 
Sajnos a ter jedelemre vonatkozó erős korlátozás még azt sem tészi lehetővé, 
hogy legalább egy idegrendszer,-típus, vizsgálatainkba * előforduló; összes 
variánsaira kitérhessünk, mint azt eredetileg terveztük. így a következők-
ben csupán arra szorítkozhatunk, hogy az idegtípus variációk néhány ese-
téről számoljunk be. 
J. A. Szamarin'vizsgálatainak legfőbb törekvése , arra. irányult, hogy 
olyan módszert találjon, amely lehetővé teszi a gyermekek idegrendszer-. 
<*~ típusainak kísérleti' úton való tanulmányozását. Éppen azért természetes, 
!*• • hogy az ő vizsgálatai lehetőleg »tiszta-típusok« keresésére irányultak, 
t • Előzetes mégfigyélés ú t ján igyekezett a kísérleti megfigyelés számára 
olyan • tanulókat találni;- • akikben feltehetően valamelyik idégrendszer-
' • t ípus-jellemző' j egyei dominánsák. 
A mi esetünkben a cél 'más. Az 'általunk, kiválasztott' 'osztály tanulói1 
nak kárakter'ológiai tanulmányozásával kapcsolatban szükségünk volt arra, 
liogy valamennyi tanuló idegrendszer-típusát megállapíthassuk. Erre al-
1 kalmasnak látszott. J . A. Szamarin módszere. Tapasztalataink azt muta t -
ják, hogy az egyes idegrendszer-típusok- J. A.""Szamarin által megállapít 
; . tott Jel lemző'ypnásai egészen sajátságos módon, vegyülnek.egy-egy tanuló 
típusképében. 
Különösen jellegzetes a két szélső típusnak a féktelen és gyenge ideg-
rendszer-típüsnak keveredése. ' ' 
,..- A következőkben-három tanuló kísérleti megfigyeléseinek-tapaszta-
latairól számolunk be. Előbb bemutat juk a pedagógus megfigyeléseinek 
alapján készített "jellemzést; s ezután a k i s é r l e t i ; jegyzőkönyvet és annak 
elemzését.. Végül",pár szqban összefoglaljuk ezekre vonatkozó megálla? 
pításunkat: . . . . . . •--• 
•' Megjegyezni-kívánjuk, hogy az osztályvezető jellemzését a kísérletek 
befejezése és a. jegyzőkönyvek elemzése után vettük kézhez; s ezután fo-
galmaztuk • meg a két eredmény összehasonlítását is. Hasonlóképpen az 
osztály vezetőt sem befolyásolták a -kísérletek eredményei. Magukon-a 
kísérleteken is csak néhány alkalommal és rövid idéig volt jelen, s a kí-
sérleti jegyzőkönyvek elemzésében nem vett részt. így az osztályvezető 
két-éven keresztül-folytatott megfigyelő munkájának eredményeként ké-
szített-jellemzés. első • kontrollként használható. Megjegyezni kívánjuk 
még, hogy az osztályvezető által készített jellemzés egyszerű pedagógiai 
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megfigyelés, s nem tart igényt tudományosságra: Kísérleti megfigyelése-
ink tudományos igényű kontrollja a további vizsgálatokban fog megtör-
ténni. Mindazonáltal az osztályvezetői jellemzés adatai is .igen elgondol-
koztatok; 
N é h á n y ' szóval szükséges ' még megvi lág í tanunk á közölt kísérlet i j egyzököny-
vek szerkezetét is. A jegyzőkönyv fe j l écén szereplő ada tok jelzik .a k í sé r le t idő-
t a r t a m á t és az elért t e l j e s í tményt is, bá r — amin t erről m á r szó volt — ez a k í sé r -
leti megfigyelés szempont j ábó l m á s o d r e n d ű jelentőségű. A te l j e s í tmény egész s záma 
az utolsó s ikeresen elhozott oszlop kockaszáma, tö r t száma a következő oszlop elho-
za ta lában hiba nélkül e lér t ú tszakasz százalékos jelölése. (Pl. a 14. sz. k ísér le t i j egy-
zőkönyvben szereplő Sanyi hé t kockából álló oszlopot elhozott h iba nélkül , és a 
nyolc kockából álló oszlopot az ú t hcsszának 30/100-ad részéig e lhozta h iba né lkül . 
Jelölés:.7.30.). Az' ismétlések s z á m a ' r o v a t b a n közölt számok az egyes osz lopok 'e lhoza-
ta láva l kapcso la tban azt közlik, hogy menny i v o l t . azoknak a próbálkozásoknak- a 
száma, amely szükséges volt az illető oszlop h ibá t l an é lhozata lához. A legutolsó oszlop 
alat t i száni azt m u t a t j a , - h á n y s iker te len próba- u t á n hagy ta a b b a a kísér let i személy 
a legutolsó oszlop elhozatálát . A k í s é r l e t i ' jegyzőkönyv szövegénél a baloldal i első 
oszlopban a -kísérlet - idő ta r t amának - ö tpercenkint i - megje lö lése szerepel. A követ- . 
kez.ő,.oszlcpban a kockák, száma, m a j d . a tevékenység le í rása o lvashatók . 
1. »Fékezett« Féktelen (Kolerikus típus) 
; " " S A N Y I ' / 7 / . : 
A z o s z t á l y v e z e t ő t a n í t ó á 11 a 1' k é s z'í t e t t j e l l e m z é s 
Test i leg fe j le t t , erős gyermek. Súlyos, be tegségen n e m eset t á t . .Keveset mu-. 
lászt. Ebben az évben v e t t e m észre, hogy néha úgy viselkedik, m i n t h a ö n t u d a t k i h a -
gyása lenne. Nem felel- a kérdésre , m i n t h a - á l o m b ó i most é b r e d n e fel. I l yenkor kö-
rü lnéz az osztályban, néha komolyan , m á s k o r mosolyogva néz a t á r sa i r a ; k is ideig 
n e m szói, m a j d néha jót m o n d , de többször n e m a ké rdés re válaszol. Az. osztály m o -
solygására csodálkozva néz körü l . A megisméte l t ké rdés r e m á r helyes fe le le te t ad . 
I lyesmit s z ü l e i ' m é g n e m tapasz ta l t ák nála^ de f igye lmez te tésemre idegorvoshoz v i t -
tek,- s az figyeli: • ' -- " 0 -
- Otthoni "Körülményei j ók ; szü le i 'gondosan , k i ssé e lkényez te tve nevel ik. A t a n u -
lásban segítik,- el lenőrzik. Ot thoni írásos m u n k á j a t a r t a lom és külső" s zempon t j ábó l 
ennek e l lenére gonda t l anabb , a z iskolainál . (Tudja , hogy a házi f e l ada to t n e m osz-
tályozzuk.) Ruháza t a kissé t i sz tább is lehetne. 
Maga ta r t á sa a ké t és fé l év a la t t nagyon megvál tozot t . Nyugta lan , á l l andóan 
mozgó, babrá ló gyermek vólt j a ké rdésék ré azonban mind ig tudot t felelni . Tá r sa i -
val goromba volt, ütötte, ve r t e őket, csúnyán -beszélt ve lük; . t ízpercben '"és u t cán h a n -
goskodott ; nagyon szeretet t á ru lkodni . Ké t év a l a t t fegye lmeze t t t anu ló le t t belőle. 
Óra a la t t f igyel; csendesen - ül. ' A társaihoz vá ló viszonya is megvál tozot t . Keveseb -
bet veszekszik, udvar iasabb , b á r c súnya-szavaka t m é g - m o s t i s -haszná l , -de r i t k á b b a n . 
T á r s a j kezdik szeretni. . > • 
Tanu lá sában -viszont az első osztály óta hanya t lo t t . A k k o r a l eg jobbak közé 
tartozott , csak a számolás • m e n t nehezen, mcs t m á r a helyésírással , a foga lmazás -
sal is küzd. V a n n a k napok, amiko r - é r t e lmesen , log ikusan gondolkozik, m á s k o r vi -
szont zavaros feleletet ad. . -
A k a r a t a erős. Nagyon szere tne a legjobb tanu ló lenni. T a l á n ebből f a k a d t a 
durvasága is, mindenk i t f é l r e a k a r t l ö k h P a z ú t j ábó l , hogy első lehessen. Szeret i , 
h a va lami lyen »felelősi« megbíza tás t -kap, de -csak o lyan ígére tére a d t a m neki, hogy 
udvar iasan viselkedik. Több ízben mégis le kellet t vá l t an i gc rombáskodása mia t t . 
14. sz. K Í S É R L E T I J E G Y Z Ő K Ö N Y V idő: 65 perc tel j . : 7.30 
Az oszlop kockáinak s z á m a : 2 3 4 5 6 7 8 D á t u m : 1956. okt.- 13. 
Az ismétlések száma: — 7 15 42 -
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12.5.0 • ,2-Élénken i ndu l , . egyenletes l épésekke l -megy . . Testével . kicsi t e lőrehajol . B a l 
keze könyékberi megha jo lva előre, áll, kezefe jén a m u t a t ó u j j k i n y ú j t v a m e r 
' red az oszlopra. ' K ö n n y e n elhozza. ; . ' ' 
4 Ké t kockát tesz fel egyszerre. A kísér le tvezető n e m ' v e t t e észre, így ezzel 
indul t el. Lassabban megy, m in t az előbb, de még közepes gyorsasággal . A 
. szájaszéle á l landóan mozog, nyelvét hol k i n y ú j t j a kissé, hol pedig behúzza. 
Csoszogva, megy., A bal k a r j a a test mel le t t , vari, de a kéz fe j e lőrégörbülő-
A', l 'ordülónáf kicsit l a s s í t , ' j o b b a n csoszog. A ' b a í kéz , ' é lő re jön , . i smét , k i -
n y ú j t o t t ' m u t a t ó u j j a l m e r e d ' e g é s z e n közelről az oszlopra, • min tegy figy'el-
. . rrieztetően, dé szemmel lá tha tóan néni - tudatosan. Könnyén -elhozza az osz-: 
| lopot. ' • • • • • • •• 
"... ' 5 Közepes gyorsasággal megy, a bal kéz k inyú j to t t m u t a t ó u j j a l á l l andóan az 
oszlophoz közel . van, h a inog az oszlop, f e l é j e bök: a m u t a t ó u j j , anélkül, . 
. . - hogy ér in tené. A célnál s imán le teszi -az oszlopot, de-nagyot szusszant . .' , - • 
12.55 6 F e l r a k j a á hatodik kockát . Az oszlop inog, s ezért érős a r c j á t é k (grimasz) k í -
•t séri. A bal kéz mozog, m in t ' e l őbb , ö t - h a t lépés" u t án az'oszlop' erősén m e g -
••---•-- inog.' Bál kézzel gyorsan u t á n a kap, d e s iker telenül . Az oszlop ledőlését 
' • erős arcf i r i torral kiséri, m a j d v igyorra l a kísér letvezető fe lé néz. '.'• ' 
2- próba: F e l r a k j a a kockáka t , ' ' dé he te t ' a k a r ' r a k n i ; F igye lmez te t é s re ' l eve -
szi a hetediket . Elindul, elég gyors lépésekkel halad', d e - a hatódik l épés 
u t án a kockák leesnek. 
3. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Indu lásná l r ánga tva húzza a - l a p á t nye lé t , 
m a j d fe lemel i a lapátot , d e e k k o r az oszlop ledől. Nincs .k imondot t reakció. -
. : 4. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Hunyorga tva nézi, igazít, m a j d indul, d e 
azonnal leesnek a kockák, A kísér le tvezetőre néz, m a j d szó né lkül szedi 
össze á kockákat . 
5. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Közben fo rga t j a , nézégeti a kockáka t . Bai 
kézzel a f ü l é t v a k a r j a , , f e jéve l á l landóan ide-oda forog. : I ndu l a lapá t ta l -
Bal keze. a test mellet t , de a kéz fe j e lőre görbülve. A fordu ló t s ike resen 
megkerül i , csoszogva jön,, me reven . . ta r t ja .a lapátot , a tést is e lőrégörbül . 
•"' A cél előtt p á r lépéssel leesnek a kockák . Há t ranéz a k ísér le tvezetőre möso-
lyogya. . . . . . . • ... - . . . ' " 
6. próba. 'Felrakja az oszlopot, indul . Hir te len húzza el a íapá to t j a ké t f e l ső 
kocka e lmozdul ' a helyéről, Nem' igázít,'' h a n e m lépéseit k issé gyorsí t ja . Á 
' •"' fo rdu ló ' előtt leesnék a kockák . K é t hangos szusszanással réagál.-
13.00 7. próba. Erős tes t rn imikával r a k j a fel az oszlopot. M e g s z á m o l j a - a k o c k á -
kat , m a j d indul, min t előbb. Szaggato t tan . és ap róka t lép, csoszogva.. H i b a 
né lkül fordul . Idegesen köhint , s z á j á t f in to r ra húzza él. Jön a cél felé, m i n t 
" eddig. A célnál sikéreseri leteszi a ha t kockából álló oszlopot. Nagyot, sóha j t . 
7 F e l r a k j a a hetedik kocká t és indul . Á második lépésnél azonna l ledől. E rős 
. a r c j á t ék a reakció. , . " - . , • . 
2. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Megszámolja. Indul . Bal keze kissé-előre áll . 
Két. lepéé ^után ledőlnek 'ismét a kockák. Pis lant és elmosolyodik. 
. . . . 3.. próba. F é l r a k j a a kockákat , közben k r ákog . és szipákol. Indul . L a s s a n , 
szaggatot tan lépeget, m a j d ké t lépés u tán megszokott t e m p ó j á t veszi feL" 
Az ötödik lépésné l . leesnek a. kockák . . Elmosolyodik; , 
4. próba. F e l r a k j a a kockákat , de közben vélet lenül meglöki egy- hirteléri 
mozdula tával az-oszlopot , ame ly feldöl. -Űjból f e l r ak ja . Indu ln i -készü l ; f e l -
emeli a lapátot , de az oszlop inog. Megáll, összehúzott szemöldökkel" szigo-
r ú a n n é z - a z ingó oszlopra. Nem esik le egy kocka • sem. Egy mp. ' m ú l v a 
ismét el indul . Menet közben nyelvét k issé k idugja . Nyolc lépés u t á n az osz -
, . . r lop.-ledől. Szuszog-és szipog. . . . . . . - -
5. próba: F é l r a k j a a kockákat . Lassan húzza el a lapátot , de közben é l é n -
.'' . ken néz ide-oda: B a j né lkül . 'elindul. A kísérletvezető előt t : e lha ladva oda-
* Élénk = c saknem fu tó lépés . 
Közepes gyorsasággal = gyors gyaloglás 
Lassan =--séta tempós - gyaloglás . . . : - • 
Lassan, szaggatot tan = lépésvál tásnál e rősen ki tar to t t séta-
Csuszogva megy, = a lábát nem emeli fel a ta la j ról , h a n e m azon húzza.' 
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pil lant , de megál lás né lkül megy tovább. A nyolcadik lépés u t á n az oszlop 
ledől. Határbzot t - reakc ió nem f igyelhető még . • 
6. próba. F e l r a k j a ismét a k o c k á k a t és lassan emelve a lapátot , i ndu ln i k é -
szül. A lapát azo'nban emelés közben m e g a k a d egy k o c k á b a n az aszta lon, s 
ledől az oszlop. A reakció erős a rc j á t ék , fe lhúzot t szemöldökkel és b e h a r a -
pot t szájszéllel. Azonban szó né lkül szedi össze a szé thul lo t t k o c k á k a t . 
7. próba. F e l r a k j a ' a z oszlopot. Igaz í t ja a k o c k á k a t á l l andóan erős a r c j á t é k 
és szipogás közben. Felemel i a lapátot , d e az oszlop azonnal ledől. Mosolyog. 
8. próba. »Nem unod még« — kérdezi a kísétletv'ezető. »Nem!« — m o n d j a 
é lénken , s a f e l r ako t t ' o sz loppa l e l indul ; Mene t közben sut togva s z id j a vagy 
f igyelmeztet i a kockákat , közben szipog. H á r o m lépés, s az oszlop ledől. 
. Arc já t ék . , . 
' 9. próba: F e l r a k j a "az oszlopot, ez azonban görbe. Oldal t ha jo lva nézeget i és 
. . igazí t ja , közben szipog.' Lassan." indít , de a kockák azonnal leesnek, A r e a k -
ció ismét élénk a rc já ték . . . 
10. próba. F e l r a k j a a kockáka t" és ké t kézzel simít. Ind í tás közben sut tog , 
d e ' c s á k annyi é r the tő : » . . . ' n ó . r n é g . . . « Nyitot t s zá j j a l megy megszoko t t 
t e m p ó j á v a l négy lépést, e k k o r aí . 'ószlop ledől. Csendesebb a r c j á t ék : 
11. próba. F e l r a k j a ' i s m é t az oszlopot. Lassan indul, lassan, szaggato t tan , k i -
ta r tva , aprókat lépve megy, p á r lépés u t á n gyorsít , , d e . az ötödik lépés u t á n 
i s m é t ' l e e s n e k - a kockák. Szipog. »Zsebkendőd van?« — kérdi a k í sér le t -
vezető: »Van« — m o n d j a , és megtörl i az- or rá t . -* 
12. próba. Fe l r ak j a az oszlopot: és m i n d j á r t indu ln i akar , de g y a n ú s nek i 
is az oszlop magassága . Megszámoljá , h a t kockából áll az oszlop. Észreveszi , 
.hogy a hetedik kockát az előző próba szétszóródásakor az úton f e l e j t e t t e . 
Elszalad érte, s f é l r ak j a . É lénken indu l az oszloppal, k issé csoszogva, de a 
nyolcadik lépésnél ' ledől az oszlop. .Félszedi a leeset t kockáka t , közben meg-
szólal:-' »Géza menny i t vi t t el?^- — kérdi . »Nem tudom, m a j d megnézzük a 
fel jegyzésben«, válaszol ja a kísérletvezető. 
13.15 13. próba. Fe l r ak j a az oszlopot és indul . Tempósan megy öt lépést , e k k o r 
ledőlnek a kockák . Megáll, p á r másodperc ig áll, é lénk a r c j á t ék a reakció, 
fe lhúzot t • szemöldökkel . és vigyorral . Végül l eha jo l és szedegeti a k o c k á k a t . 
14. próba. Fe l rak ja , a kockáka t . Hir te len húzza él a lapátot , az oszlop m e g -
inog. Megáll, pá r másodperc ig egyensúlyozza az ingó oszlopot, m a j d i smét 
el indul, s közepes t empóva l lépked. Csoszogva ha lad és ügyesen fo rdu l , de 
a cél előtt négy lépéssel ledől az oszlop. Hi r te len fe lnéz á 'kísérletvezetőre, 
de nem mérgesen, ' i nkább v i d á m csodálkozással . 
15. próba. F e l r a k j a az. oszlopot.' T o r k á t köszörüli , m a j d el indul . Kissé é lén-
' k ebben . halad, m i n t az előbb, de csoszogva. Fordu ló u t á n lassít kicsit , be-
rogyas.ztott t é rdekke l lépked, m á j d lassan és óvatosan leteszi a l a p á t o t a sér -
te t len oszloppal az asztalra . Nagyot sóha j t , a k ísér le tvezetőre néz, de n e m 
szól sémmit . • ' .• 
8 F e l r a k j a "a "nyolcadik kockát , indít, de azonna l ledől az oszlop. A k í sé r l e t -
vezetőre néz v i d á m arccal, m a j d szó nél'kül szedi f e l á kockáka t . 
2. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Lassan húzza el a lapátot , de az oszlop ledől. 
Elmosolyodik. • . . - . - . . 
13.20 3. próba: F e l r a k j a az oszlopot, de n e m pontosan. Fe lemeléskor azonna l fe l -
dől. Felnéz ' mosolyogva, m a j d felszedi. 
•4. próba. F e l r a k j a a kockáka t , "közben é l énken megdörzsöli j o b b fü lé t , s 
óvatosan illesztgeti a görbe oszlopot. Megszólal : »Hat ig egészen szépen e l -
ment , de ez a nyolc, ez n e m a k a r e lmenni .« Igazít, közben meglöki az osz-
lopot, és az összeomlik. Hir te len k a p u t á n a és ezzel még jobban szé t förcs-
csenti a kockákat . Ismét f e l r a k j a az oszlopot, megfenyege t i az u j j á v a l . M a j d 
lassan húzni kezdi a lapátot , de az oszlop feldől. 
5. próba. Ismét f e l r a k j a az oszlopot, szuszogva, számolga tva Indu l , d e k é t 
lépés ú t á n ledőlnek a kockák. Elmosolyodik. 
6. próba. F e l r a k j a az oszlopot, m a j d óvatosan indít . Közepes t empóva l m e g y 
négy lépést, ekkor az oszlop összeomlik. Ki fe jeze t t reakció n e m észlelhető. 
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•.'-- >" -7.: próba. Fe l rak ja -az-osz lopot , d e . n e m .,pontosan,¿így. . áz~erősen.; inog. L e is 
dől, amin t a l a p á t o t , megíogja . Hir te len u t á n a k a p , a. dőlésben: levő oszlop-
• - . - - n a k és ; hangosan . szuszogva nevet. . . . . . ..:. .. : . ; 
13.25 8. próba. F e l r a k j a az oszlopot. S ikeresen felemeli , de_ mikor.. e l fordul az 
.". r - .ásztaltól,.:lezuha'nnak r a j k o c k á k , • . . • . . ; , . : . ..: . . . . • 
.9. próba. F e l r a k j a az oszlopot, igazí t ja a kockákat,., közben szuszog. S ikere-
sen el indul és nyugodt ; -közepes t empóban megy tizénégy lépést . Ekkor a 
kockák: ""leesnek. Kife jezet t reakció nincs. . • . ' . . , ' • 
• .-••• ló. próba. .Gyorsan felrakja-! az oszlopot. . Nem igazít, h a n e m azonnal indul . 
Az asztal tól való k i fo rdu lás ; közben azonban az oszlop-ledől. Szuszogva, 
é l énk -ug rá sokka l szedi össze a .kockákat . . . .- . : 
11. próba. F e l r a k j a , a- kockákat , , közben é lénk fe jmozdula tokka l többször a 
kísér letvezető fe lé néz. Széles kézmozgással r a k j a a kockákat . Felemeli az 
; - : . . .oszlopot,, dé az azonnal, ledől. Hangosan, szuszogva nevet . »Tétszik?« — kérd i 
a ' k í s é r l e t v e z e t ő . , » I g e n , . . . nem bi rom a nyolcat elvinni«. — m o n d j a , nevetve. 
12. próba. F e l r a k j a az oszlopot, azonnal indul, de négy lépés u t á n az oszlop 
ledől. Élétyk, v idám arc já ték . - ' * 
13. próba. Gyorsan r á k j a fel az oszlopot. Az .inog. Igazít, m a j d . fe lemel i a 
lapátot . Az oszlop -ismét inog. Merően nézi p á r másodpercig, m a j d két é lénk 
lépést tesz, de ledőlnek a kockák. Még! ket tőt lép ugrá lva _!.(szteppelve), s 
. é lénk mozdulatokkal , ugrá lva szfedi ősszé á kockáka t . . 
13.30-;. \14._ próba,. Élénken .rakja ,fel jaz-.o^jJolRot. I n d u l ó d é a . i a p á t fe lemelésekor az 
egész oszlop r e á j a dől. Élénk a rc já ték , , : , - : ' . • : 
: [ 15'., próba.;Félrakj a; az „oszlopot, rirítiít,. de. n e m néz az oszlopra, s. az asztal-
tól való k i fordu lásakor ledőlnek a ' kockák. Reakció . a rc já ték , m a j d csendes 
. szuszogó; nevetés, .. . • ; ! . - . ' " - . . - , 
1. p r ó b a . ' É l é n k é n , r a k j a fe l az oszlopot. Szeles mozdula tokka l igazít, Indí t , 
f de a második lépésnél az oszlop ledől. 
17. próba. Felrák'já a . kockákat , de n e m a kiindulóhelyeri, , háne'm fél m é -
te r re l közelebb a fordulóhoz. Felemeléskor ismét ledől az oszlop. 
18. próba. F e l r a k j a az oszlopot. P á r másodpercig mozdula t lanul nézi, m a j d 
indít, de az asztaltóL e l forduláskor az-oszlop ledő l . -Két -három gyors ugráló 
szteppelést végez a ledőlés u tán . . 
-.19. próba. A földön, r a k j a oszlopba a kockákat , m a j d ké t kézzel lefogva 
, (egyik kéz a lapátot , másik az oszlop tetejét) felemeli az asztalra. Indít , de 
a kockák két lépés u t án ismét ledőlnek. Kuncogva nevet . »Tetszik neked, 
hogy ledől?« — kérdezi a kísérletvezető. »Igen« — m o n d j a nevetve. 
13.35 20. próba. Komoly arccal r a k j a fe l áz oszlopot, amély azonban a l apá t fe l -
emelésekor azonnal ledől. Ismét elmosolyodik. 
21. próba. Fe l r ak j a az oszlopot, indít, de az ismét azonnal ledől. Most m á r 
mesterkél t , eről te te t t a r c j á t ék következet t . > . . 
22. próba. F e l r a k j a az oszlopot, fe lemel i a lapátot , de az oszlop erősen inog. 
Három-négy ingás u t án bal kézzel az ingó oszlopba belekap, s h i r te len, 
min t a macska , leüti az egészet. 
23: próba. F e l r a k j a az oszlopot, :de ez m é g "az asztalon inog. ! K é t ' k é z z e l be-
lekap, hogy a kockák szétfröccsennek. 
24. próba. F e l r a k j a az oszlopot* Indul , de gyorsan f o r d u l k i az asztaltól, s az 
oszlop ledől. Lent a földön a l apá t r a szedi fe l egymás mellé a kockákat , de 
olyan gyorsan emeli fe l őket a lapát ta l , hogy szertepotyognak. 
25. próba. F e l r a k j a az oszlopot és s ikeresen elindul. Az oszlop m á r az első 
'« lépésnél erősen inog. Megáll, m a j d ismét elindul, _ de az oszlop megin t 
inogni kezd. Gyors két lépés következik, aminek folytán az oszlop ledől. A 
dőlést, e lőreszaladva p róbá l j a egyensúlyozni, de nem sikerül . 
26. próba. F e l r a k j a az oszlopot. A kockáka t ké t kézzel fe lvá l tva r a k j a fe l 
az oszlopban, s közben ezeket egymáshoz ütögeti. Igazít, m a j d indulni akar , 
- . d e a -lapát , emelésekor az oszlop összedől.- K é t . kézzel gyorsan u t á n a k a p á 
leeső kockáknak . 
13.40 27. próba. Lassan és óvatosan r a k j a fe l a kockákat , kezdetben, de a végén 
m á r gyorsít és széles, szeles mozdula tokat tesz. Or rá t piszkálja, m a j d in-' 
•. ,. - dít . Az oszlop azonban a lapá t fe lemelésekor . már . ledől. . . . • 
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28. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Megszámol ja a kockáka t . I ndu l á sko r g y o r -
san fordu l ki az asztal tól , d e ügyesen egyensúlyoz és n e m dőlt f e l az osz-
lop. Ez azonban h á r o m lépés u t á n erősen inogni kezd. Ügyesen egyensú lyoz 
. mos^. is, .de még egy lépés . é s . a kockák leesnek. 
29. próba . F e l r a k j a az oszlopot. Komoly a rcca l é s_ f igye lmesen . ind í t . L a s s a n 
húzza el ^a-lapátot, felemeli , d é egy lépés u t á n ledől az oszlop. I smét erős é s 
é lénk a rc j á t ék . . »Nem u n t a d m é g . meg?« ' — kérd i a kísérletvezető. »Nem-« 
mond ja , és szedi feL,a k o c k á k a t i . •-•---..<. 
30. próba. F e l r a k j a az -tgzlopotT- bal fü l é t megvakar j a : - Indí t , d e az osz-
lop erősen . inog. Egész tes tének mozgásával , , széles m o z d u l a t o k k a l - e g y e n -
súlyoz mene t közben, de a\harmadik lépés u t á n a / k o c k á k leesnek. 
31. próba. Nekiöltözik a m u n k á n a k . - L e v e t i k a b á t j á t és i n g u j j b a n dolgozik. 
Felszedi a kockáka t és r a k j a az oszlopot,' közben é lénk f e j m o z d u l a t o k k a l 
néz a kísérletvezetőre. Ügyesen -indít, de a h a r m a d i k lépés u t á n az oszlop 
inogni kezd. E k k o r - p á r .gyors lépés t tesz, de. a k o c k á k leesnek. . 
13:45-J 32; p r ó b a . - F e l r a k j a - a z oszlopot. K é t kézzel lassan és óva tosan indít , össze-
húzott szemöldökkel -nézi az oszlopot, amely megmozdul . Hir te len r á c s a p a 
bal kezével, s a k k o r az oszlop ledől. 
33. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Igazít.- Fe lemeléskor az oszlop inogni kezd, ' 
d e nem dőÍ le . JMegáÍlva egyensúlyoz, é lénk a r c - é s s z e m j á t é k közben, d e n é g y 
mp. m ú l v a az oszlop ledől. ' 
- -34: próba. -Fe l rak ja -az oszlopot. A lapát megmozd í t á sakor a - k o c k á k l e z u h a n -
nak . Reakció, m i n t az előbb. ... •/ 
35.' próba. F e l r a k j a á kockáka t . Megfogja a lapáto t , a zonban eme lé sko r i smé t 
- e l d ő l az oszlop. Fe lhúzo t t szemöldökkel i n g a t j a a f e j é t . 
36. próba. Gyor san r a k j a fe l ' a kockákat . I nd í t á sko r m e g i n t ledől az oszlop. 
••"••• - i Szuszog. - - -. - " ' - . . . . : : " . : . . 
37. próba. F e l r a k j a az oszlopot. K é t kézzel vá l toga tva nyúl a lapá thoz , d e 
n e m emeli fel. Igaz í t j a a kockáka t . M a j d i smét meg fo g j a a lapáto t . Az osz-
. lop -inogni kezd. Bal kézzel odakap , a kockák - ledőlnek. 
38. próba. F e l r a k j a az oszlopot. - Köszörüli a to rká t . Ide-oda nézeget, m a j d 
jobbról és balról széles mozdula t t a l b e h a j o l v a mégnéz i az oszlopot. Indít . ' 
az oszlop ledől. 
- 39. próba. F e l r a k j a az-oszlopot, m a j d indít . Az oszlop inog, s a m i k o r f e l é j e -
• - dől, há t rahőköl , de a m i k o r előredől az oszlop, .u tána lendü l . E n n e k e l l e n é r e 
< a kockák "leesnek. ' • 
• 40. próba. F e l r a k j a az oszlopot, ez azonban m á r ekkor inog. Két kézzel iga-
z í t , ' szuszogva ' és a szemével ' is . pislogva. A - f e l s ő két k o c k á t k i ssé e lő re -
állít ja, így megál l az. oszlop, de indí táskor , a h o g y a- l apá to t eme ln i kezdi , 
'.:' azonnal ledől. . . . . , 
41. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Torká t köszörül i . Felemel i a l apá to t , a koc-
k á k leesnek. Kényszerede t t vigyor. ' 
42. ábra. F e l r a k j a az oszlopot. Az utcán za jor iganak az i sko lába - jövő g y e r -
mekek , a za j beszűrődik az ablakon. F e l v e t i r a fe jé t ' -á . -zaj ra ; de a z u t á n Cs-
ínét f o l y t a t j a ' a z osz lop . építését: Az .egyik kocká t p á r másodpercig , f o r g a t j a 
és e lmélázva nézi. K é t kézzel .és egész t e s tmozdu la t t a l igazít. Megkísé r l i a 
l apá t -felemelését, de az oszlop eldől. Szemöldökrán tássa l reagál.. S z e m m e l -
• l á t h a t ó a n . f á r a d t és u n j a a művele te t . A kísér le tvezető megkérd i : »Na Sany i , 
ne h a g y j u k abba?« — »Nekem mindegy« — m o n d j a , de érz ik a h a n g j á b a n 
a mohó beleegyezés. 
A kísér letet 13 óra" 55 pe rckor be fe j ez tük . -
ELEMZÉS, -
A tanuló a két-öt kockából álló oszlopokkal minden különösebb nehéz-
ség nélkül dolgozott. Élénk, egyenletes, lépésekkel haladt, közben erős 
motorikus reakciók voltak -megfigyelhetők, s mindezek az idegfolyamatoK 
erejére mutatnak. Jellegzetes .tünet, volt a bal kéz kinyúj tot t muta tóu j ja , 
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illetőleg ennek, szemmelláthátóan nem tüda! tps ' t á m a d < ó . ^ p z d U l $ j & j & . ' ' Í Q g ó 
oszlop felé. v - .-•• .. c . .,•' ...-.'., ..! , 
A. hatódik kocka felrakása után az oszlop erősehten kezdett;-inogni, 
s ettől kezdve a-motorikus reakciók is erősödték. Az «előző,! támadó, jellegű, 
ujjmozgáshpz erős .artíintorpk járultak, majd' a;bal: kéz- belekap., a megingó 
oszlopba. . ...".... _. , " !" . -,;'.'. .!* . :. :''!:! .• ! :..,"- .. 
, Ugyancsak jellegzetesek a »-lerövidítő« törekvések! Ez'.: jelentkezett a 
négy kockából és hat; kockából álló - oszlopoknál I az . egy kockával több 
kocka felrakásánál; A hat.kockából álló'oszlop elhózatalának ;5.- próbájától 
kezdve már megjelennek a . »türelmetlenségi« reakciók! Bal kezével a f ü -
lét vakarja;.- fejével, állandóan ide-ódá, forog, idegesen köhint. Ezekkel a 
jelenségekkel^ egyidejűleg ..a ..teyékenységi folyamatot• tovább - gyorsítani 
igyekszik, részben direkt magával,, a haládás tempójának gyórSításával,. a. 
hirtelen indításokkal, részben indirekt,.a kockák igazításának elhagyásával. 
- ;-A motorikus reakciók túlsúlyát jelzi .még áz Pszlop felrakása közben 
megfigyelhető, erős. testmimika. Egész felsőteste mozog.. Az %degfolyama-
tok. kiegyensúlyozatlanságára utal a lépések; ütemének .állandó.- váltakon 
zása. A,kezdeti élénk,. csaknem egyenletes;, lépésék. közé tempóvál tozás , 
csoszogás, majd > szaggatottan. :vegyül. A felhalmozódó. idegfeszültség, a 
ha t kockából álló.oszlop elhozásának 7. (sikeres) próbája végén.nagy sóhaj-
jal 'oldódik fel. . . ' . ' . ' . . - ." . ; . . . ;• ..-.... 
Ugyanekkor a. szóbeli reakciók teljes hiánya, jés az eíső sikertelensé-
gekre vidám mosolygásban jelentkező emocionális reakció: ; a , nagyfokú 
jékezettség'jele. : 
Ugyanezek a tünetek jelentkeznek a hét kockából álló oszlop próbái-
nál is. A hét kockás, oszlop.elhózatalának első kísérlete, igen';.hamar, (két 
lépés után) kudarcot vall. Azonban a féktelén idegtípus nem ^robban:ki«, 
hanem már itt fékezetten jelentkezik,, amikor csupán erős arcjáték a re-
akció. Nem- fogadja közömbösen a kudarcot, ez erős - emocionális reakciót 
vált ki benne', de éz a reakció némán, pusztán-erps mimikábán fejeződik 
ki.. A máspdik sikertelen kísérlet reakciója.már teljesen fékezett. Kis pis-
logás, majd mosoly .a reakció. A hat. kockából álló oszlop, sikeres elhoza-. 
tala utáni első kudarc »felébreszti« a féktelen- idegtípust, de ;azonnal mű-
ködésbe lép a fegyelmezettség »automatája«, előbb a gátlás,;:majd a fel-, 
oldás. Itt tehát ismét fellelhetők az élénk idegtípust jelző jegyek dominan-
ciája mellett a féktelen ,idegtípusra jellemző.. »támadó« reakciók, de fé-
kezett, (fegyelmezett) formában. Az összehúzott szemöldök szigorúan néz 
áz ingó oszlopra (4. és-6*. próba); suttogva :szidja, .v/ figyelmezteti a kocká-
kat (8! próbá); Ez a' suttogva: elhangzó-.»-szóbeli - támadó; reakció« tulajdon-! 
képpen a béíső. gátlásból eredőfegyelmezettség* ?>íeliazulásáb'ól« ered. .A 
kísérletvezető .'kérdése,.-.amely .a szóbeli reakciók ! »provokálasa« céljából 
történt, »fellazította« az elfojtott szóbeli reakciókat; de ezek;.még így is: 
csak fékézetten (suttogva)- jelennek meg. . : ' . 
A hét kockából álló oszlop 12—15.. próbáinál, már. teljesen uralkodik 
a fékezettség. A sorozatos sikertelenséget a várható bosszankodás, mérge-, 
lődés helyett a vidám csodálkozás emocionális reakciója kíséri, a. tevé-. 
kénységi folyamatot pedig a.-motórizmuson való tudátos (akarati jellegű) 
uralom jellemzi. (L. 15. .próba.) Bizonyos időnkénti fellazulás .azonban itt 
is: tapasztalható. : Az »orrtörlés« mozzanata, amelyben á' kísérletvezető, 
figyelmeztetésé a »beszédfékezés« ismétélt lazítása'val já r t ; az: úton felej-.' 
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tett kockáért történő elszaladás kettős lazítása, lépésgyorsulást, ma jd az 
első önkéntes beszédreakció megjelenését eredményezte. 
Ugyanezek á tünetek figyelhetők meg a nyolc kockából álló oszlop 
elhozásának első próbáinál is. Ennél a folyamatnál is az 1—3. próba s iker-
telenségét még vidám . mosolygás fogadja, .de már a 4. próbánál meg je -
lennek a.»támadó« reakciók ismét enyhe formái: a szóbeli önigazoló-mél-
tatlankodó, és a motorikus fenyegető. 
A 10., 13. és a 18. próbáknál az egyébként is nagyszámú motorikus, 
reakciók között újabbak jelennek meg. Az oszlop feldölésékor, az eddigi 
lépések fékezettségében jelentkező energia-visszafojtás megszűnik, a visz-
szafojtott energia hirtelen felszabadul, és a mozgás, élénk ugrálásba megy 
át. Ez legjobban-a 13'. próbánál figyelhető meg: Itt szemmellátható, hogy ' a 
megállás és az oszlop merev fixációs nézése, erős. fékezést fejez ki, amely 
fékezés által visszatartott energia, - a megállást követő újbóli megindulás, 
utáni-sikertelenséget követően :hirtelen abbamarad, és a felszabadult ener -
giák, a lassú lépéseket hirtelen ugráló lépésekké alakítják át. Ez az ugrá-
lás .'még akkor senv. szűnik,, meg, amikor, a továbbhaladás nyilvánvalóan 
céltalan^ és a: szétgúrult kockák összeszedése is ugrálva történik. Az emocio-
nális reakciók, vidám alaptónusa azonban továbbra is megmarad. 
A 21. próbánál az eddig tapasztalható önuralom, már kezd megbom-
lani. Ez még egyelőre csak apróbb jelekben mutatkozik, mint az a rc já ték 
mesterkélt volta, de m á r a 22. próbánál "megjelennek a. féktelén típus 
»macskakörméi«. A • türelmetlenség, a . támadó reakció egészen sajátságos 
formájában jelenik meg, amikor az ingó oszlopba a tanuló belekap, és ba l 
kézzel, hirtelen,' mint á macska," leüti az egészét. : 
'A ' továbbra is nagy mennyiségű mozgás-reakció között, ú jabb » re j -
tett« »támadó-reakció« figyelhető meg a 26. próbánál. A kockák össze-
ütögetése. A »nem engedelmeskedő« kockák »megverésének« jellegzetes 
jelképével állunk itt" szemben. 
A már" csaknem egy órája folyó tevékenység és a nyolc kockából álló 
oszlop'. elhózatalának 29.:sikertelen próbájánál a kísérletvezető "kérdésére 
adott ' felelet (»még nem üritá meg«), 'mutatja az idegfolyamatok erősségét, 
és "állhatatosságát. Az igen sok sikertelensége ellenére," ez ideig csak egy 
önbuzdítást figyelhettünk meg, a hét kockából álló oszlop elhózatalának 
10. .próbájánál, s ,a verseny buzdító jellegének egy nyomát ugyanitt a 12. 
próbánál. A nyolc kockából álló oszloppal folytatott fél órán át tar tó si-
kertelen próbálkozásainál csak a 32. próbától kezdve jelennek meg a t ü -
relmetlenség újabb ' je le iben a kifáradás tünetei, összehúzott szemöldök* 
kel nézi az oszlopot, s megingásakor hirtelen rácsap a bal kezével, ma jd a 
35. próbánál, bekövetkezett sikertelenségre, felhúzott .szemöldök kíséreté-
ben jelentkező fejcsóválás á reakció. A 37. próbánál egy kis ideig tar tó 
megtorpanás jelzi ugyanezt. De mennyire jellegzetesen! Ilyen esetekben 
a nyugodt idegtípus (flegmatikus) pár másodpercig csendben nézi az osz-
lopot, de ő, a féktelen (kolerikus) még a megtorpanást'is niotorikus reak-
cióban éli át. Két kezével váltogatva, mintegy ollózva nyúl a lapáthoz, d e 
nem emeli fel. 
A feladatteljesítés csaknem teljes folyamatában uralkodó élénk, sőt 
gyors, habozás "nélküli tévékenység a következőkben erőseri lelassul. A 33» 
próbánál megtaláljuk a tevékenység. lelassulását »leplező« motorikus r eak -
ciókat. Köszörüli ,á torkát, ide-óda! nézeget,: jobbról-balról széles mozdu-
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lattal, lehajolva nézegeti az oszlopot. A 3,9/próbánál 'úgyanez az alapjelen-
ség az eddigi határózott és fölényesen biztos, nekil'ériidülések. megtorpaná-
sában mutatkozik.Amikor az ingó oszlop feléje, dőí,"hátrahőköl, majd ami-
kór az oszlop előredől, ütáriálén'dül. A 40. és 41. próbánál a ' pislögás, az 
újból--'jelentkező torokköszörülés,-a -kényszerédeft vigyor jelzi az ideg-
feszültség'»kisüléséit«,-' amely_jelénség-a 42. próbánál egészen nyíltan je-
lentkező. kifáradásba csáp át . . Az, itt megfigyelhető', reakciók (égy kocka 
teljesen elmélázó szemlélete, külső zaj .figyelemeltérítő hatása) muta t ják 
á teljes' k i fá radás i ' . ' . . " ' ' . 
. - •' Igen.érdekes az a J:A. Szamarin kísérleteinél nem -mutatkozó 
jelenség-, hogy -a-'-jéktelen típus —jegyeivel rendelkező tanulónál az ismét-
lődő sikertelenségek ilyen -nagy -mennyiségű, kijáradásig vezető halmaza, 
nem a kirobbanó (vagy »robbanás előtti«}- ernócionális' állapothoz -vezet-
nek, hanem a .polárisán, ellenkező alaptípus jegyeit váltják• ki a kísérleti 
személyben. . .. . 
- \ t : m lehetetlen, hogy - ennek a magyarázata azokra a- jelenségekre,' 
illetve azóknak , ;okaira-vezethetők- vissza, Amelyeket-az osztályvezető meg-
figyelt. Szükségesnek mutatkozik' itt' a vizsgálat kiszélesítése-és az orvosi1 
vizsgálat bekapcsolása. -
ÖSSZEGEZVE megállapíthatjuk, hogy a kísérletben szereplő tanuló 
a. féktelen idegrendszer-típus alapvető .vonásaival rendelkezik^ de alap-
típusa a nevelési hatások ^következtében »-fékeződött«, bár a. féktelen ideg-
típus jegyei »szelídített« állapotukban is még jól megfigyelhetők. — így 
jellemzi a hosszas munkaképesség mely nagy motorikus ingerlékeny-
séggel es a . motorikus, reakciók felesleges mennyiségével párosul; de nem 
jellemzik ,a féktelen típus szélsőséges jegyei, az ingerültség gátlások feletti 
túlsúlyba' kerülése és a robbanásos - emocionális-állapot. A féktelen ideg-
típusra. oly< jellemző »támadó reakciók« is »szelídített« formákban jelent-
keznek. Mint sajátos jelenség — a fékezettség hangsúlyozott.-jele ^ - tapasz-
talható nála,...hogy a féktelen és élénk.idcgrendszer-típ.usra annyira jel-
¡'. .lémző -»beszéd-reakció« csaknem , teljesen'-hiányzik, de - ugyanakkor igen 
erősen fej let t a motorikus reakció, 
. . ; Az iskolai-és áz otthoni nevelés, valamint az akaraterőre támaszkodó 
»önnevelés«; (amilyen fokban ez:-a. tanuló, életkorában jelentkezhet),^lehe-
tővé tet te-a túlny.omórészben féktelen típus vonásaival-rendelkező gyer-
meknél, hogy a »fegyelmezettség« gátlásai ezen idegtípus rszélsőséges vo-
násait »lecsiszolják«. A,további megfigyelés, az elkövetkező évek nevelési 
folyamatának, tanulmányozása. fogja , majd megmutatni, hogy. idegtípusa 
miként fog formálódni-a 'nevelés hatása :alatt. . 
2, Féktelen (kolerikus) — gyenge (melankolikus)? 
GÉZA " . ' . , ' . " ' 
. ... ... t . . Az osztályvezető-tanító által készíte~ct jellemzés. 
Közepesen fejlett , jól táplált, egészséges gyermek, ' Ritkán mulaszt. 
Talán-ő az-egyetlen ;á-tanulótársai-között, aki ebédután alszik még. " 
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Otthoni körülményei, jók.-A szülők.nagyon szeretik a három,gyerme-
ket, féltő gonddal nevelik őket.. A gyermek tiszta, gondozott. Mindennel 
jól el van látva. Tanulási lehetőségei jók. A szülők segítik a gyermeket. 
Magatartása nagyon sokat változott az I. osztály óta. Beszédes, figyel-
metlen, az órát zavaró tanuló volt. A közösség-jó hatással volt rá, hama-
rosan megváltoztatta. Most már óra alatt figyelmes, aktív. 
Mosolygós, örökké vidám gyermek. A pajtasok nagyon szeretik. Részt 
vesz minden.játékban,.közben nagyokat kacag. Társainak mindenben azon-
nal és készségesen ségít. 
Az I. osztályban még sok ba j volt a .tanulásával. Nehezen szokta meg 
az iskolát, a rendszeres munkát. Szüleivel állandó összeköttetésben vol-
tam, így a gyermek hamarosan rájöt t , hogy neki tanulnia kell. Hozzá-
fogott és erős akarattal, szorgalommal az első tanulók közé verekedte fel 
magát. 
írása rendetlen, szétdobált, rajzai még csúnyák. Mozdulatai gyorsak, 
szinte kapkodottak. ' Szólításra hirtelen felpat tan helyéről. Beszéde igen 
hangos, elég gyors. Feleléskor , nagyon izgul. Dolgozatírás előtti tízperc-
ben már fáj la l ja a »hasát«. 
1. sz. K Í S É R L E T I J E G Y Z Ő K Ö N Y V idő : 25 pe rc telj.:. 5.90 
Az oszlop kocká inak száma: 2 3 4 5 6 D á t u m : 1956. szept. 13. 
Az i smé lések . száma: — — 4 2 13 
15.25 2 Simán, nyugodtan viszi, é lénk tempóban. . . . 
3 A h a r m a d i k kocká t n e m pontosan teszi az oszlopra, h a n e m gyorsan r á -
dobja . É lénken viszi, de sz i lárdan t a r t j a ' a lapátot . : Dünnyög va lami t . »Be-
szélhetsz hangosan!?-; — m o n d j a a . kísérletvezető. »Azt m o n d t a m , hogy m é g 
egye i t rá teszék« -— m o n d j a . 
4 Elindul, s mos t már - l a sabban megy. Elhozza a célig az oszlopot, de le tevés-
k o r leesnék-.a kockák . . »Na,' m o s t . hogy. cs inálod?« —. ké rd i a kísér le tvezető . 
»Megyek mégegyszer« m o n d j a . 
2. próba. F e l r á k j a . a z oszlopot. Elindul, s nyugodtan , de é lénken hozza a 
lapátot . • M á r m e n e t közben félrecsúszott , a felső kocka , s a cél e lőt t leeset t . 
»Többször n e m birom megcsinálni , hogy l e n e essen. Még egyet rá teszek« — 
m o n d j a . »Nem! Próbá ld csak meg mégegyszer!« — válaszol ta a k í sé r le t -
vezető. 
15.30 3. próba. F e l r a k j a gyorsan az oszlopot. Elég hanyagul . E l indul . . É l énken 
• viszi,- fordul , s b a j né lkül hozza' visszafelé, -de ' - le tevéskor ismét leesik egy 
kocka." Mérgelődve szuszog:- . . . nem, .nem' l e h e t . . . meg in t l e e s e t t . . . , hogy 
kell tenni , högy l e ' n e essen?« A k í s é r l e tveze tő -megmuta t j a , hogyan r a k j a 
f e l - az oszlopot, hogy ne inog janak a kockák . 
4. próba. Elindul, s a r á n y l a g gyorsan, dé v igyázvá megy. S ikeresen elhozza 
és b a j -nélkül leteszi- az oszlopot.. » •• -
5 Az ötödik kockát réteszi az oszlop -tetejére és megszólal : »Na, ez meg in t le -
esik.« A m i n t a lapáto t felemeli és h i r te len k i fo rdu l az asztal tól , va lóban 
leesik. 
2. próba. Felszedi a kockákat , s r akosga t j a az oszlopot. Elindul, s óvatosan , 
lassan lépeget. B a j né lkü l fordul . Óvatosan hozza áz ingó" oszlopot és h iba 
né lkül teszi. Különös rea'kció nincs. ' ' 
15.35 6 F e l r a k j a a ha todik kockát . »Na, m o s t m á r ez tényleg leesik« m o n d j a . El in-
dul és rögtön l ezuhan az oszlop. Csendben szedi fe l a szé tgurul t kockáka t , 
de nagyoka t nyög. 
2. próba. Nem pontosan r a k j a fe l az oszlopot. Felemeli a lapátot , az oszlop 
. azonnal feldől. » N a . . . leeset t« — m o n d j a bosszúsan. 
.' 3. próba. Felszedi és f e l r a k j a a kockákat , de i smét csak nem pontosan r a k j a 
.az oszlopot. Fel a k a r j a emeln i a lapátot , d e közben meggondol ja és nyö-
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• -gést'hiíllatva «megáll:- Majd'-'ff kísérletveze'tőré' héz, e lmosolyodik . '»Annyiszor 
l ' ••-" •"• - rriégrpóbálörh és leesik« — m o n d j a . Feleméli a - l apá to t , -dé az oszlop t e t e j ért 
r.-.;. . levő kockák azonna l , l ezuhannák . Különös reakció n e m je lentkezik . '. 
4. próba. F e l r a k j a a kockáka t , de ahogy a lapát nyeléhez nyúl; összedől az 
egész oszlop. F e l r a k j a mégegyszér . Közben 'nyög , szájaiszélét 'beharapja.1 L a s -
sa'n Visz i , -dé 'pá r ' l épés ú t á r i ' a z "oszlop ledőlr-' - • ' - ' ' • 
5. próba. Cséndben,--lassan s z e d i ' f e l , - d e azu tán széles mozdulá tokká l ; é l én -
ken r a k j a fe l az oszlopot. Csörög-zörög a kockákkal; . El indul , de k é t l épés 
u t á n az oszlop ledől..'. . " " ' " " . "" ; ' , ' , ' , 
15.40 " -6:'próba. Magában d ü n n y ö g ; v a l a m i t . '»Mit mondtá l?« — kérdi a k ísér le tve-
zető. »El s e m indulok, s m á r leesik« —- m o n d j a 'dühösen. Rakosgat , cserél-
getve a kockákat . Elindül, de há rom lépés u t á n az oszlop ledől. 
7. próba. Szedi ősszé a k o c k á k a t és. ismét r a k j a az oszlopot. Most sem vW 
g y á z ' a' pon tosságra . - Induln i a k a r , - d e közben véle t lenül megmozdí to t ta a 
lapáto t a ' kezéve l , és az oszlop ledőlt. » N a , . . . « ; — m o n d j a mérgesen . Moso-
. l y o g - a k ísér le tvezető felé, de...közben mérgelődik. 
8. próba. Űjból f e l r a k j a az oszlopot, lassan iridul. Bal kézét segí tségre k é -
szen t a r t j a a l apá t mellet t , fe lemelve. A h a r m a d i k lépés u t án a kockák le -
..--"-. esnek. A leesés he lyén kezdi i smét f e l r akn i az oszlopot a l apá t r a és i smét 
,.motyog' va l ami t magában. . A kísér le tvezető, fe lszól í tására azonban vissza-
megy a k i induló helyre. ' . 
9. próba. R a k j a fé l az oszlopot, dé ismét n é m pontosan.- Végül igazgatni 
kezdi . a kockáka t : A m i k o r kész az oszlop, megfog ja a l apá t nyelét , egy nagy. 
sóha j t á s k ísére tében fe lemel i a lapátot , de amin t egyet lép, az oszlop 
' lezuhan. * • ' 
15.45' '10. próba. Szó né lkül r a k j a fel az oszlopot, és a m i n t ' e z . kész v a n nagyot só-
h a j t és v á r a t l a n u l k i je len t i : »Nem indulok.« — »Nem aka ród tovább vinni?« 
— ké rd i csodálkozva a kísér letvezető. .-e- m o n d j a , ha tá rozo t t an . 
»Miér t?« — ké rd i a kísérletvezető. ' »Tudom, hogy mindig leesik« —,, 
m o n d j a bosszúsan. Végül azonban toporogva igazít j a ' a kockáka t az oszlop-
ban . M a j d fog ja a lapát nyelét , húzza, mintegy induln i ' aka rva , de azután 
abbahagy ja , sőt visszatol ja a lapátot . Szuszog. M a j d ismét megfogja a l a p á t -
nyelét , fe lemel i a lapátot , d é az oszlop ledől. Űjból fe l rak ja ' és nagyoka t só-. 
7 h a j t : » . . . .na .« Megint a nyélhez' nyúl és többszöri nek ibuzdulás u t á n e l in -
dul. A forduló t b a j né lkül megkerül i , de u tána , kb. h á r o m lépéssel az osz-
lop ismét összeomlik. Mérgesen dünnyög: ». '. . eddig - elhozom . s az tán 
mégsem . . .«. Visszaviszi a kockáka t az- indulóhelyre --
11. próba. F e l r a k j a az oszlopot. El indul , de" a kockák azonnal leesnek, ö s z -
, ' szeszedi a kockákat , . .de . közben á l landóan dünnyög: » . . . m o s t - m á r u t o l j á r a 
p r ó b á l o m . . . « 
12. próba: F e l r a k j a az oszlopot, de rosszul teszi egymás ra a kockáka t , s m i -
e lő t t . hozzányúlna a lapáthoz, az oszlop feldől. » E j n y e . . . « — m o n d j a m é r -
gesen. F e l r a k j a újból , most m á r va lamivel - jobban .vigyáz,...majd. nagy sóha-
jok k ísé re tében elindul. Fordulóig é lénken, és . h iba né lkül elviszi, o t t azon-
ban az oszlop -feldől . -Mérgesen: dünnyög, de n e m lehet ér teni mit . A fö l -
dön r a k j a fel az oszlopot a l apá t ra , m a j d o n n a n indul tovább, de guggolva (!), 
azonban á kockák így is p á r lépés u t án lezuhannak . Mérgesen hozza á koc-
k á k a t a k i induló helyre. »Most m á r n e m csinálom!« — m o n d j a . »Nem a k a -
rod tovább v i n n i ? « . — kérdi a kísérletvezető. »Még egyszer n e m próbá lom 
... . • meg« — ismétli. » H á t h a , most el tudod vinni« — b iz ta t j a a kísér letvezető. 
» M é g e g y s z e r . . . u to l jára!« ;— egyezik bele nagy nehezen. . 
15.50 13. próba. F e l r a k j a az oszlopot, el indul . Azonnal leesnek a kockák . Fe l -
. . . szedi őket .az asztalra , s .a. l apá t ta l mérgesen az asztal ra üt . 
A kísér le tet befejezzük. 
ELEMZÉS. 
A kísérlet' egész folyamán megfigyelhető volt az idegfolyamátok 
gyéngesége. A két, majd a három kockából'álló oszlop elhozatala 'nem je-
lent ebben az életkorban nehézséget. A kísérletet kezdhetnénk mindjár t a 
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három-, vagy a négy kockából álló oszlop, vitelénél,., de .»bemelegítés.«, 
céljából minden tanuló, két kockából álló oszloppal kezd... 
Ennek ellenére Géza már az első két osztop elhozatálánál, illetve. a 
három kockából álló oszlopnál apró jeleit muta t j a későbbi »erőtlenségé^ ' 
nek«. A harmadik kockát csak úgy rádobja az oszlopra, menet közben 
dünnyög stb. 
A négy kockából álló oszlop elhozatalának jellegzetessége, hogy az 
első ismétlést zúgolódás nélkül, magától értetődően csinálja. Ezt szépén 
kifejezi a kísérletvezető kérdésére adott válasza.' (»Na, most hogy csiná-
lod? « » Megyek.rríégegyszer.«) A következő próbánál, a második-siker-
telenség után hirtelen »befékeződik«, bekövetkezik' a gátlás, s ismétlés 
nélkül akár továbbmenni az öt kockából álló oszlopra, holott még a négy 
kockából álló oszlopot sikeresen nem hózta él. (»Többször nem birom 
megcsinálni,, hogy le ne essen." Még egyet ráteszek.«) Csak a kísérletvezető 
utasításszerű biztatása készteti arra, hogy megismételje a négy kockás osz-
lop elhozatalának próbáját. Az ellenállás nyomai megfigyelhetők abban, 
hogy az oszlopot a 3. próbához gyorsan és hanyagul építi fel, élénken, for -
dul, hogy gyorsan túllegyen. Mindez újabb sikertelenségre vezetett, amely 
már kiváltotta a féktelen idegrendszer-típusra jellemző »robbanás előtti« 
állapotot. A páriaszkodó-'síránkozó' színezetű, de tulajdonképpen tiltakozó 
alaptó'nusú szóbeli reakció ( . . . nem, nem lehet, . . .megin t l e e s e t t . . . , 
hogy kell tenni, hogy lé ne essen . . .«) világosari rnutat ja ezt. 
, Bizonyos »begyakorlottság« mutatkozik á következő, öt kockából álló 
oszlop elhoza tálánál, amely a második próbára, sikerült. * 
Á hat kockából álló oszlop ú jabb erőpróbája ' ismét kiváltja az ön-
bizalomhiány szóbeli reakcióját, ami már az öt kockás oszlopnál is je lent-
kezett. (»Na, ez megint leesik.« — »Na, most már ez' tényleg leesik«) Ez, 
és a sikertelenség utáni-nyögés,- a gyenge típus jegyei: Ide utal az előző 
oszlopok elvitelének próbáinál tapasztalt panaszkodó-síránkozó maga-
tartási elem is. Ezek a jegyek végigkísérik a hat kockából álló oszlop el-
hozatalának mind a tizenhárom sikertelen kísérletét. A beszéd-reakciók 
(»Na, . . . leesett,« »Annyiszor megpróbálom és leesik«. »El sem ; indulok és 
már leesik.« »Na . . .«) és a gyakori sóhajtások, nyögések a gyenge ideg-
típusra mutatnak. - , 
Ezzel szemben a mérgelődés és a türelmetlenség a féktelen idegtípus 
jegyei. - -
Jellegzetesen »ötvöződik« a gyenge és a féktelen idegtípus jegye a hat 
kockából álló oszlop elhozatala 10. próbájának »befékeződésénél«. A ki-
lenc egymásutárii sikertelenség hatása váratlanul jelentkezőik, a 10..próba 
elején, a már felrakott oszloppal való elindulás előtt, önmagában a fel-
adatteljesítés abbahagyásának kísérlete a gyenge idegtípus jellemző vo-
nása. De a gyenge idegtípusba tartozók hallgatagon, vagy panaszkodva 
teszik ezt. A Gézánál- jelentkező szóbeli reakció — . » N e m i n d u l o k . . . 
tudom, hogy mindig leesik« — szövegezése és hangsúlya egészen más jel-
legű. Halvány árnyalatban ugyan, de a »támadásra kész« jellegben a fék-
telen típus vonása jelentkezik. Erre mutatnak a további események is. 
A kísérletvezető buzdítására tovább folytat ja ugyan a próbákat, de a mér - . 
gelődések, a »most már.utoljára.próbálom«, szóbeli reakciója és a követ-
kező (12. próba) sikertelenség után bekövetkező ú jabb leállás formája, 
( » . . .mos t már nem csinálom . . .«) a féktelen típus jegyei. Ezek ugyan 
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fékezetteri ' jelentkeznék,, a szóbéli . tiltakozás dünnyögéssé halkul, a belső • 
lázongás a szuszogásbán és -'egyes motorikus reakciók-bán (toporgás, rhöz-; 
gásismétlések) letompul, azonban félreismerhétetlenék., Különösen .jelleg-
ze tesa i 13. próba után az egész folyamat befejező aktusa, amikor a lapát-
tal ^mérgesen áz asztalra'-üt.' ': •• ' ' ' 
Géza tevékenységében megfigyelhető, jelenség,.a féktelen és a gyenge 
idegtípiis ötvözete, további vizsgálatokat igényel. 
A. kísérlet által felfedett és eléggé tisztán j e len tkező , gyenge ideg-
típusra mutató vonások ellentmondanak az osztályvezető tanító, által ké-
szített jellemzésben foglaltaknak. A kísérletben féltáruló ada tok , szá-
munkra-; is meglepetést, hoztak, mért . a . .tanuló iskolai magatartása aláp-:, 
jáf t úgy véltük; hogy-az éléftk-féktelen típus egyik tagja áll előttünk .az-
ő személyében. Ezt mutat ta a gyermek beszédének szinte túlzott hang-
ereje, a. nála megfigyelhető .erős szereplési vágy . és. önbizalom az iskolai 
munkában... A kísérie.t adatai , után' felállított .hipotézisünket, ,hogy. a 
»gyenge-féktelen ötvözet« a gyenge alaptípusból ,er;edő hátrányos voná-
sok. túlkompenzációiként jelentkező féktelen vonások összevetődése folytán 
keletkezett, további -vizsgálatokriak.kell eldönteniök. 
.Valószínűbb az.az elgondolás, hogy az alaptípus féktelen, s a gyenge 
idegtípus jegyei a »rosszul sikerült« fékezettség »kicsapódásai«. A neve-
lés hatására nem a fékezettség, szilárd és pozitív tendenciájú gátlásrrend-
szere alakul ki, , hanem féktelen kiegyensúlyozatlanságra . bizonyos ne-
velési-máz rakódott le, amely-azonban .mélyebbre még nem. hatolt. Ezt 
jelzik írására és rajzaira, valamint iskolai mozgásreakcióira vonatkozó 
osztályvezetőt megjegyzések is. It t is szélesebbkörű .vizsgálatok, a? előze-
tes családi, nevelés anamnezise-stb. mondhat ja ki a döntő .szót. 
További megfigyelő munkánk egyik központba állított alakja az itt 
bemutatott idegrendszer-típus ötvözete. - . • ' 
-Élénk — féktelen — »gyenge« idegrendszer-típus? 
ISTVÁN . . . . . 
Az osztályvezető-tanító által készített jellemzés. 
Kistermetű, vékony, de egészséges gyermek. Vidám, mosolygós. 
Édesanyja a gyermek születése után hamar meghalt: Édesapja ismét • 
megnősült.- Nevelőanyja ' meleg szeretettel neveli ' a - gyermeket, de nem 
mer véle szigorúan bánni," fél "a »mostoha« szótól. A tanító előtt takar-
gatja a gyermek hibáit. Istvánt jobbnak, szorgalmasabbnak, jellemesebb 
gyermeknek szeretné feltüritetni. Néha azonban türelmetlen a gyermek-
kel. Ezt maga a gyermek'árul ja el.' (»Nem érek rá.meghallgatni-a-leckét'.« 
— »Megtaposlak, ha- mégegyszer beír á tanítónéni!«) 
Otthon á gyermek tanulásával nem törődnék, csak ritkán, alkalom-
szerűén ellenőrzik. Pedig a gyermek rászorulna a segítségre, mert nagyon 
nehézen tanul. Sokát kellérié otthon gyakorölhiá. Különösen.a számtan-
ban, 'nyelvtanban gyenge. Iskolába járni szeret, mert nagyon ragaszkodik 
társaihoz; — csak tánulni -ne'feliénél ; . ' 
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• - Otthoni' körülményéi égyébként jók: Lakásuk tiszta, rendes. A gyer -
mek ruházata is rendes. Tud. is vigyázni .magára. 
Magatartásával-igen sok-baj van. Az utcán-szertelen,.hangos, Szeret, 
csavarogni^ s emiatt gyakran elkésik az iskolából. Hazatérésre is lehető-
leg a leghosszabb utat választja. Óra alatt figyelmetlen, szétszórt. Az ol-
vasást nem tudja folytatni, há felhívom, Babrál, . beszélget. Tízpercben 
csintalan . . 
. Szeret hazudni, csalni. A beírásokat, rossz jegyeket nem muta t j a meg 
otthon. Megtörtént, hogy a vers számonkérésekor," dolgozatírás a lkalmá-
ból a padban kinyitotta a könyvet. Társái is' próbálnak hatni rá, de e red-
ményt elérni még nem sikerült. Társai nem szeretik csintalansága, hazu-
dozásai miatt. 
17. sz. K Í S É R L E T I J E G Y Z Ö K Ö N Y V idő: 75 perc . telj . : 7.50 
Az oszlop kockáinak, s záma : 2 3 . 4 5. . 6.. 7 8 D á t u m : 1956. okt . 17. 
Az ismétlések száma - —• — . — ••— .9 8. 
12:35 2 Lassan, óvatosan hozza, h iba nélkül , leteszi. -
3 Egészen lassan és óvatosan viszi, nyú j to t t lépésekkel . Fordulás, u t á n m e g -
szólal: » . . . az t án a folyosón kell ugy-e?« »Nem, csak a te remben.« — fe le l i 
a kísérletvezető. Egészen lassan lépegét, s ' m i k o r v i s szaha lad tában a k í sé r -
letvezető előtt e lha lad , o d a n é z ' é s elmosolyodik. Hiba né lkü l leteszi a l a p á -
tot és sóhaj t . 
4: »Ez -mozog, i t t e n . . . « — m u t a t rá .az. első kockára , »Kicseré lheted a 
. kockákat , .ha akarod« — m o n d j a .a kísérletvezető. »Ki?« .—csodá lkoz ik , m a j d 
t . cserél, s megigaz í t j a az oszlopot. Amint fe lemel i a - l a p á t o t , az oszlop inog, s 
ezér t .visszateszi . Üjbó l emeli , s egészen, lassan , óva tosan f o r d u l e l az asz ta l -
tól, közben bal kézével az asz ta l ra . t ámaszkodik . P á r . lépés u tán az a sz t a l t 
elereszti , s b a l - k e z e könyékben megha jo lva e iöremered . Lassan n y ú j t o t t a n 
lép, s ha az oszlop inog, kicsit k i tar t . Las san , fordul . A szeme, t ek in t e t e ide-
oda . ' já r , az' oszlopról' a földre , m a j d vissza az oszlopra, o n n a n a l a p á t r a . A 
cél közelébe é rve elmosolyodik, ; s ba j né lkü l . leteszi az oszlopot. Mene t köz-
ben m e r e v test te l mozgott és a rca is feszül t volt. Most min tegy f e l s z a b a -
du l tan fe l sóha j t . . 
12.40 5 F e l r a k j a az ötödik kockát , s megszámol ja a kockáka t . Két kézzel indít , d e 
.az oszlop így. is inog, ezér t visszateszi. Cserél kockát , s . közben sut tog: » . . . ez 
nem., j ó . . . ez k e l l . , ¡ . . n e mozogjál!«. Emel i a lapátot , a k í sé r le tveze tőre 
néz, .elmosolyodik és.. ú jból leteszi a lapáto t . .»Ez itt e l . v a n görbülve« — 
mond ja . — »Mi v a n e lgörbülve?» — kérdezi a -kísérletvezető. —1 » E z . . . « — 
. m u t a t , a l a p á t r a — »It t .mozog«. »Fordítsd meg a l apá to t !« .— m o n d j a a kí-
sérletvezető. Leveszi a k o c k á k a t és m e g f o r d í t j a a lapátot , közben v a l a m i t 
sut tog .halkan. Emel i jóbb kézzel a -lapátot, közben ba l kézze l igazít va l a -
mit az oszlop te te jén . Indul , s még lassabban megy, min t . eddig, de p á r l épés 
.. . múlva felveszi előbbi . tempóját. A fo rdu lóná l . m á r előre f o r d í t j a f e j é t a k í -
; . sér le tvezető felé, elmosolyodik. Óvatosan hozza az . oszlopot. Bal keze k ö -
nyéktől kissé eláll és a kéz fe j ökölbeszorítva. Óva tosán leteszi a l apá to t , h i b a 
né lkül és ismét nagyot sóha j t . 
6 Felteszi a ha tod ik kockát , s megszólal : »Az t -h i t t em m á r le fog dűlni .« (ti. az 
előző- oszlop). Számol ja a kockákat hangosan : - » e g y - . . k e t t ő . . . h á r o m . . . 
n é g y . . . öt h a t . . . « Emeli a lapátot, közben sz ív ja a fogát . »It t fog le-
d ü l n i . . .« — m o n d j a és visszateszi a l apá to t . -»Ez m á r i t t e n . . . l á t o m . . . « 
— teszi, hozzá, s levesz egy kockát az o s z l o p r ó l ' é s kicseréli". Emel i a la-
pátot , de ismét-visszateszi . - Üjból fe lemel i a - l a p á t o t , b a l - k e z e mos t k ö n y é k -
ben derékszögre áll el a testtől, kézfe j ökölbe szorítva. Lassan e l fo rdu l az 
asztaltól, , s lassan ' , ha lad , nyolc lépést, e k k o r négy s o r s a b b lépés k ö v e t k e -
zik.. A f o r d u l ó n á l k i t a r t v a lép, s mivel az oszlop inogni kezd, megál l . A k í -
sér letvezető felé néz. Indul tovább.- Az oszlop i smét inog, meg in t megál l , s 
ismét a - k ísér le tvezetőre néz.. Üjból-megindul , - óvatosan, feszül t a r ck i f e j ezés -
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sel hozza- az oszlopot, s - b a j . né lkü l leteszi az asztal ra . Elmosolyodik, m a j d 
hangosan fe lsóhaj t . . r . . . . . . . . . . . ,-. • . 
7 »Ez mind elcsúszik . '. .« m o n d j a ! s cserél kockát . Közben h a l k a n ' » j a j 
--.-- -.;.- j a j « suttogással sóhaj t . - 'Húzza , közben a kísér le tvezetőre • néz és elmosolyo-
• - - • < dik. 'Az oszlop inog, s mielőt t fe lemelné, 'bal* kézzel - le fogja . ' Igaz í t , m a j d cse-
rél kockáka t . Lassan húzza és emel i a lapátot , bal keze k ö n y é k b e n d e r é k -
szögbén. megtörve, bal ökle mel lmagasságban . Indu láskor az oszlop ledől. 
»Pont akko r , " amiko r el a k a r t a m vinni« '— m o n d j a egyhé bosszúsággal. 
12.50 2. próba. Hosszan (26 mp) cserélget, számol ja a kockákat . Közben a .kísér-
letvezetőre néz és mosolyog. »It t a legutolsó« — - m o n d j a - é s kicserél i a leg-
alsó kockát . Ismét , a k ísér le tvezetőre néz, m a j d két- kézzel indít , de azu tán 
egy kézzel húzza a l apá tnye le t - az asztal szélére.- A - k ísér le tveze tőre néz, 
mosolyog.- Bal kézze l -megfogja - áz oszlop tetejét,- m a j d ' elerészti . Emeli a 
lapátot , de az oszlop" eldőlt. »Már megin t ' l e fordul t« '— m o n ö j a e n y h é bosz-
szúsággal, mint előbb. 
3. próba. F e l r a k j a a kockákat ,• Cserélget, közben sut tog va lami t . Húzza a la-
pátot , de az oszlop inog. Megáll ; ké t kézzel s imoga t j a az oszlopot; közben 
megjegyzi : . »Hatót m á r e lvi t tem.« —; »Ezt is elviszed bizonyosari« — m o n d j a 
" '. kísérletvezető. Visszacsúsz ta t ja á l apá to t : »Nem a közepén van« •— mondja ' . 
Hát ra lép , i g a z í t j a - a - k o c k á k a t . Két--kézzel húzza a l a p á t o t - i s m é t - a z aszta l 
szélére. Jobb kézzel fog ja >a l apá t nyelét , bá l kézzel, pedig leszor í t ja az osz-
lop te te jé t . Felemeli a lapá to t jobb kézzel, m a j d elég hosszú ideig (kb. 8 mp) 
t a r t j a egyhelyben, e k k o r indul. Indu láskor az oszlop meginog. Bal kézzel 
f e lkap fe lé je , dé az oszlop n e m dől! lé . Lépeget . ,mint eddig, s h a az oszlop 
inog, meg-megál l . Tizedik lépésnél á kockák leesnek. Magyaráz : »Mentem, 
s amikor nagyot a k a r t a m lépni, ledőlt.« 
12:55 4. próba. Mielőtt f e l r a k n á a kockákat , megszólal: »Pihenek egy kicsit.« — 
»Jó« — egyezik bele a kísérletvezető. Ké t percet á l l d o g á l , ' m a j d szó nél-
kü l r akn i kezdi a kockákat . Közben fo rga t j a , cserélgeti őket! Nyolcat a k a r 
feltenni-, de a ' k í sé r l e tveze tő f igyelmezte tésére a nyolcadikat leveszi. Lassan 
. húzza ' a ' l apá t "nyelét, s közben megszólal »Géza h á n y s z o r ' m e n t ? « — »Nem 
s o k s z o r i m é r t megun ta« — feleli a kísérletvezető. »En n e m unom, sokszor 
' elviszem« — mond ja , s közben két kézzel emeli f e l ' a lapátot , úgy, hogy 
jobb kézzel fog ja a l apá t nyelét , bal kézzel pedig az oszlop te te jé t . Csak 
a m i k o r az asztaltól e l fordul t , ve t t e le a kezét az oszlop te te jéről . A negye-
':"'.' d ik lépés u tán azonban áz oszlop ledőlt. Ki je len t i : »Ha estig cs iná lnám, a k -
kor sem f á r a d n é k el.« 
13.000 5. próba. F e l r a k j a az oszlopot. Nézegeti, s imí tga t já . Indul ké t kézzel, d e 
m o s t - á ' b á l kézzel előbb az oszlop a l j á t fogja , m a j d ismét a te te jé t , dé a 
k i fo rdu lás u tán elereszti; A bal kezét azonban n e m ereszti le, h a n e m közel 
t a r t j a az oszlophoz, s ha az inog, a bal kéz fe j is meg-megrándu l . . .Lassan 
lépeget, de nem egyenletesen, n é h a hosszabbakat lép. Forduló t lassan k e -
rül i meg, közben feszül ten figyeli az oszlopot. A m i k o r az oszlop inog, a bal 
• - kéz mel le t te ökölbeszorított k é z f e j j e l ' fé l-felrándul . - A cél előtt közvet lenül 
az oszlop ledől. »Hánya t vittem • e l . . . hete t?« — ké rd i . -»Nem, csak hatot . 
• He te t a k k o r viszel el, h a le tevéskor a : l apá t nyélének eleresztéséig n e m esik 
le egy kocka sém« — válaszol ja á kísérletvezető. 
6. próba. Rakosga t j a a kockákat , s kb. 6 m p mú lvá mégszólal : »De kár , 
• hogy leesett.« F e l r a k j a az oszlopot és két kézzel indul, d e - a z o n n a l leteszi, 
m e r t az oszlop' inog. Lóbá l j a a kezeit . »A ka rom be le fá rad t« — m o n d j a . 
I smét el indul, de ú j r a leteszi. Egy mp. múlva ú j r a fe lemeli a lapátot , ké t kéz-
kézzel: Asztaltól való k i fo rdu lás u t á n a bal kezét leveszi az oszlop te te jé -
. . . ről, m a j d ismét visszateszi, egy mp . mú lva ú i r a leveszi; Először lassan lépe-
get, m a j d . bá t rabban , pedig az oszlop á l landóan inog. Fordu iás -előtt megáll . 
Áz oszlop inog, ezér t o d a k a p bal -kézzel és megfog ja az oszlop te te jé t . A k í -
sér le tvezető f igyelmeztet i : »Nem szabad megfogni!« Megáll, kb. h á r o m mp.- ig 
•:.-. .-..-. mozdula t lanu l áll, s k i j e len t i : » A k k o r - e z - n e m - é r v é n y e s « , s v isszajön a ki -
indulóhelyre. > . . -
13.05 . 7. próba: Elindul, min t - e lőbb , d e ké t lépés u t á n a kockák leesnek. Ha lkan 
dünnyög: »Megfordí to t tam az előbb, azér t eset t .le.« — »Mit ford í to t tá l meg?« 
— kérdezi, a kísérletvezető: »Ezt" a lapátot .« :— mond ja . > • • 
. . . . 8. próba. .Fel rak, - i n d u l , - m i n t - az -előbb.. Inog az - oszlop, ezért -visszateszi . 
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. , Cserél ,^forgat ja a kockákat , egy-két mp.-ig nézeget i őket, m i e l ő t t : f e l r a k j a . 
Igazít. » C s ú s z i k . . . « — s mond . még valamit , de. e lhalkul a . szava._Oserélgeti 
a .kockákat. Időnként a kísérletvezetőre .néz és elmosolyodik. Két kézzel 
simogatva, igazgatja .az oszlopot. » Ja j , . c s ak most a hete t ..vigyem el« — 
. mondja . Két kézzel emeli a l apá to t . é s gyorsan fordul ki az asztaltól, de az 
ingó kockát visszateszi. Ismét mégpróbál ja , de megint • visszateszi. Közben 
az aszta:on a menet i rányban előre csúsztat ja , mintegy 10 cm-t a lapátot . 
A kísérletvezetőre néz, ,megkérdi : »Lehet erről»« — »Lehet« — m o n d j a a kí-
sérletvezető. »Akkor innen indulok« — jelenti ki. Indul, d e . a hatodik lépés 
u tán . az oszlop ledől. »Megint a legalsó« — mondja . 
13.10—13.15 (Közben öt percig megzavar ják a kísérletet.) 
13.15 9. próba. Fe l r ak j a az oszlopot, közben nézi, mit í r - a kísérletvezető. Meg-
kérdi : »Mit tetszik írni?« — »Azt, hogy hányszor és meddig vit ted el.« — 
mondja a kísérletvezető. »Én hatig e lv i t t em«.— mond ja . Igen, hat ig és 
a hetedikét . próbálod« — fűzi hozzá .a kísérletvezető. Visszafordul az oszlop-
hoz. Két kockát r ak - f e l a l apá t ra és elindul, s megy körben. A : k ísér le tve-
zető utánaszól: »Mit akarsz ké t . kockával?« — Menet közben fe le l . vissza: 
»Élőiről kezdem, hógy. jobban menjen . Ügy gyakorolom« — mondja , közben 
visszaérkezik. Most. öt kockát tesz fel és azza l indul, de pá r lépés u t án visz-
szahozza és hét kockát rak fel.-Nézi az oszlopot és visszamegy az ú tvonal ra , 
ott keresgél. »Hol egy kocka?« — kérdezi, m a j d visszajön-és a t a r t a lék koc-
kákból ; tesz fel még egyet az.oszlopra nyolcadiknak.-•—»Még hetet sem vit-
• . tél el!« — figyelmezteti . a kísérletvezető. Leveszi a nyolcadikat é s ¿hét koc-
kával indul...Lassan lépeget és szépen, hiba nélkül fordul közben feszül t 
arckifejezéssel - nézi. az oszlopot.- A célnál egész test tel süllyed, hogy az osz-
lop f e l ne billenjen.' Baj: nélkül leteszi; -Nagyot sóhaj t . 
13,20. .8 Fe l rák ja a nyolcadik kockát . A vállát t apoga t j a : -.»Itten, nagyon f á j « — 
mondja . — »El fá rad tá l ?« .— kérdi a 'kísérletvezető.- .»Már az. ágyban f á j t . 
'Amikor'az agyamból felkeltem,,.már a .nyakamnál- fáj t .« . :—mondja . Kb. ké t 
percig álldogál, m a j d • felemeli a lapátot,- de azonnal, visszateszi, m e r t az 
oszlop erősen inog. Végül is két ^kézzel emelve k i fordul az asztaltól. Meg-
kérdi : »ídáig lehet fogni?« (Ti. két, rkézzelllehet .fogni .a ;kifordulásig) . »Nem 
•' nagyon, de amíg el nem indultál foghatod két kézzel« —. egyezik. bele a kí-
sérletvezető. Visszateszi a lapátot . Három kockát , a m e l y e k ' o t t hever tek az 
asztalon á l e t e t t ' í a p á t közelében, félretol, s közben megjegyzi: »Ezt m á r 
nem bírom 'elvinni.« Ismét felemeli- a.' lapátot , s. el indul, A negyedik lépés 
u tán áz"oszlop ledől. Sut togj valamit . . . .. ' . 
13.25 - 2. próba. Fe l rak ja az oszlopot, k ö z b e n - m e g k é r d i » H á n y . óra van?, nem te t -
: szik tudni?« — »Mindjár t fél kettő« .— válaszol ja a kísérletvezető. Akkor 
nincs még itt Jancsi« — mondja . (Ez a .tanuló következik.) A folyosóról h a n -
gok hallatszanak. Megszólal i smét : »Már gyülekeznek a gyerekek.« igaz í t j a 
a kockákat , be-, m a j d k i fordul az - asztaltól. Megfog ja a lapátot , felemeli , 
de visszateszi. Számolja a kockákat , m a j d cserélget. Félreteszi a többit , de 
meggondolja és ú j r a cserél egy, kockát: Végre elindul. Sikeresen : ki fordul az 
•asztaltól az oszloppal. Lassan lépeget. Bal-keze fel-fel r ándul az ingó oszlop-
- hoz.-Néha megáll, ha nagyon-inog. A forduló" előtt ;két.-lépéssel ledől áz osz-
lop. Megszólal: »Mennyit jelent" itt a széknél?« (a fordulóban álló székről 
van szó).-»Fél u t a t « — mond ja a kísérletvezető. 
13.30 3. próba. Halkan fütyörészgetve. r a k j a fel az 'osz lopot , Cserélgeti a, kocká-
kat, dünnyög hozzá. Közben nekidől az asz ta lnak "és az oszlop feldől. Ü j r a 
r ak ja , s közben - ismét dünnyög: ». 7. csúszik . . ' .« Csérélget. Megáll 2—3 
mp-ig gondolkodik. Számol,-cserél , igazgat. Megfogja a lapátot , m a j d ú jból 
• -elereszti. Felhúzza kissé k a b á t j a u j j á t - a jobb karján." Üjból fe lemel i a l apá -
- tot, m á r k i fordul -az asztaltól, de ismét visszateszi az iíigó oszlopot. »Sohase 
m e g y . . . ez a - h á r o m « — mondja , s közben a ta r ta lék kockákra ütöget. Iga-
- z í t ja" a kockákat . »Ha- ez m á r leesik, a k k o r . . .« felemeli- a lapátot, k i for -
- dul, de e lkap ja bal kézzel az-ingó'Oszlopot és visszafordul. »Magától is le-
esik« — mondja . » 
.4?<próba. -Felrak, igazgat, csérélget. -Ferde áz oszlop. -Dünnyög: » . . . ez a 
súly' . . . - .« I smé t -kocká t cserél, de az oszlop tovább is f e rde marad . Újból 
cserél, s közben-ismét su t tog-valamit , d é : egészén- halkan. Végre indul, szo-
- kás szer in t -ké t kézzel. Kifordul , s eV a k a r j a engedni . ba l ' kézéve l áz oszlop 
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- -tetejét , :de-az-inog,- s - í g y , visszafordulva leteszi. ¿Sohase 'v i szem el« :— ke-
. -. ,- sereg. »Meguntad már?« —•' k é r d i ' a kísérletvezető. »Én n e m ' — m o n d j a 
határozot tan a - . tanár bácsi -már 'megun ta?« —;»Éri : sem;'" :a2t'-gondoltam 
abba^ákarod hagyni« —. válaszolta a kísér le tvezető.—--»Nem, én • mindent 
úgy viszek,-hogy. nem lehet abbahogyni« — jelentet te ki nagy magabiztosan. 
Cserélgeti a kockákat , közben megszólal: »Azt. mind le tetszik írni,' amit én 
mondok?« — kérdi kíváncsian. .»Azt írom, hogy hányszor cserélgetsz« — 
mond ja a kísérletvezető. »Miért?« — kíváncsiskodik / tovább/ »Az. ' is szá-
mít a. versenybén« — hangzik a válasz. Közben f e l r a k j a az Oszlopot és in-
dul. Az eddig megfigyel t . tempóban lépeget. A hatodik lépésnél az 'osz lop 
ledől. —. '• - - ' ••'*"> 
13.35 5.1 próba. R a k j a fel az oszlopot és isiriét megszólal: E z ' a Jancsi ' sohase ' jön.« 
—- »Már-á t ' akarc íd neki aÖni?« — kérdi a kísérletvezető. »Dehogy, de m a j d 
leszidja a rtanárnérii,, hogy :,rie'm :póntos. ;De engem'nem' . sz id . . le ' .ugy-e?« — 
»Nerri, té " pontos voltál«- '-4-' [mondja' a.-kísérletvezető.] .Tovább, -.cserélgeti a 
- kockákat ; m a j d újból" mégszólal: »Á:ddig v i szém, 'míg a nyolcat" nem te-
szem'lé . "'Azt-szeretném, ha éri vezetnék, mer t r edd ig hét volt az osztályban.« 
• Odafordul a kísérletvezető félé: í>Be tetszik '-jönni' az osztályba e lmondani a 
tánárnéninek , ami t le tetszett í r n i ? « ' — ' k é r d i , majd . a válasz megvárása 
'••.•••"."űélkül: visszáfórdúl, s felveszi a "lapátot. Ném indul azonban el, hanem 
• ' i smét "leteszi. Nyújtózkodik. »Elfáradtál?« ' — kérdi a kísérlétvezető. »Ami-
- "kör :mozo'g, mindig 'v issza teszem« 'mondja . Cserél kockát,4 és ismét meg-
• '> szólal: »Meg tetszik mondani azt is; hogy . beszélgettünk? Géza " is- be-' 
--'- szélgetett?« — »A kockákkal« —-válaszolja- t réfásan "a kísérletvezető. »És a 
•% ' tánárbácsival "nem?« '— kíváncsiskodik tovább, de. meg in tenem v á r j a be a 
, választ, hanem -emeli a - lapátot; .és'!mégi'ndul.; Lassáh'']l'ép'eget, Hárbm lépés: 
* ( : u tán az"oszlop inogni ;kezd. Bál keze felrándul , de közben az őszlöp ledől, 
r •: ' Egy darabig csendben szedegeti a leesett kockákkát , majd- megszólal-: »A 
legalsó ném esett le.-..., úgy volt csinálva.«. . ' - , ] . , ' 
13.'40 6. próba. Lassan, piszmogva szedi össze á kockákat , - .Lent ,;,a4"padión ál l í t ja 
* ' " " f e l a z o s z l o p o t . Közben ü i r i t ' a "folyosón" csapódik, az aj tó. A r r a fordul , majd-
guggolva tovább építi áz oszlopot. Végül fe lá l l -ve le ..és a knndulóhelyre 
hozza.' Cserélgeti a kockáka t , ' ma jd leveszi a lapátról az egész oázlopot, s 
megford í t j a a lapátot. Egy".kockát csúsztatgat ra j ta , v.s közbén magyaráz: 
-.' • • . »Most fe l fordí tot tam, s megnézem milyen.. ' . .« Suttogva számol, oldalt h a j -
. " '"*' tott fe j je l "nézi áz ' oszlopot," cserélget'. Végül is felemeli az. oszlopot, k i for-
dul az asztaltól, kb. ha t mp- t kivár, . s azután "megindul. Az ötödik, lépés u tán 
• • azonban az egyre ingó oszlop eldől. Hirtelen .megfordul és a kísérletvezetőre 
. " néz mosolyogva, mintegy két mp-ig, azután szó nélkül szedi össze a leesett 
kockáka t . 'Hozza az. indulóhelyre és itt'] szólal meg:" »Mennyi kocka . . . « — 
' ' mondja:. ' - • - - • •--• . -- - •-•• --•• • 
13.40 7.pró6a.jfMost áhógy jön, úgy ] rakom« — mond ja , és gyorsan f e l r a k j a az 
oszlopot. Simít , ' igazí t az-oszlopon, m a j d két kézzel indít. Az. oszlop inog, s 
azonnal visszateszi] Ma jd ú j r a ^-felemeli' a lapátot, s - m i v e l az oszlop- inog, 
v á r égy p á r mp-ig, m a j d elindul. Az oszlop, ismét erősen inog,-bal kézzel 
. e lkapja a tetejét , fél lépést megy így,. m a j d : leveszi a bal kezét az oszlop-
ról, s mégy tovább ' a bal kéz készenléti t a r tása mellett. Lassan k i tar to t tan 
lép, az oszlop egyre inog, s a fordulónál , ledől. Szó .nélkül, szedi, össze,a kocr 
'kákát, és hozza. Csak amikor a kiindulóhelyre ért szólal meg. Órrát, ráncolva 
mondja : »Mindig leesik«, s mél ta t lankodás Van. hang jában . . . 
13.50 8„ próba. Felrak, cserélget, sut togva számol. . Dünnyög: ha ennyi van 
c s a k . . ., akkor r legalu l teszem ezeke t . . .« Tovább cserélgeti és .válogatja a 
kockákat . Megáll a rakosgatásban és megszólal:-»Megnézem,, hogy itt van-e 
a Jancsi.« »Most m á r ne nézd meg, úgysem kezdünk vele ma« — m o n d j a a 
kísérletvezető. Er re szó nélkül felemeli a - l a p á t o t , - k i f o r d u l vele az -asztal-
tó l , . de az oszlop erősen, inog, ezért visszateszi. Ismét .cserél kockát; m a j d 
óvatosan ú j r a felemeli a lapátot, kifordul az asztaltól, de mivel - megint 
inog, visszateszi,, miközben e lkapja az-oszlop te tejét bal kezével. Megszólal: 
»Már el is dűlt volna, ha nem. fogtam volna.« Cserélni a k a r kockát , de köz-
ben meglöki az oszlopot, könyökével, s az feldől.-Űjból f e l r a k j a a kockákat 
s közben sut togva számol,., de csak: hetet; rak fel. Emeli lassan a - l apá to t és 
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ki fo rdu l vele az asztaltól . A kísér le tvezető mégállí t ja:" » H á n y a t ' v i s z e l ? « .— 
»Nyolcat« — felel i "Megszámol tad?" -— kérd i t o v á b b a-k ísér le tveze tő . Be fo r -
dul, leteszi a lapátot , megszámol ja a ' k o c k á k a t , s még egyet f e l r a k . ' K ö z b e n az 
. egyik kockát kicseréli , miközben su t togva m o n d j a : » . . . a f e h é r e t . . . « . Fe l -
emel i a ; l a p á t o t , l assan k i fo rdu l az> asztal tól . Az' oszlop inog. Négy-öt m p - i g 
k i ta r t , m a j d elindul. Az első lépésnél m á r esősen inog áz oszlop. Bal kézzel 
e l k a p j a a te te jé t , m a j d elereszti és tovább lépeget óvatosan az ingó oszloppal . 
A fo rdu lóná l az oszlop ledől. Sóhaj t . 
A kísér letet 13.55 perckor befe jezzük . 
ELEMZÉS 
Mozgástempója lassú. Egészen lassan és óvatosan megy. Támaszkodik 
az indulásnál; nyújtot tan, kitartva lépeget, rendszerint meg-meg áll, ha 
az. oszlop inog. A megállások aránylag hosszúak.. Motorikus reakciói k i s -
számúak és.jelentéktelenek. . 
Mindez a nyugodt idegtípusra utal, bár az induláskor jelentkező tá-
maszkeresés már figyelmeztet bennünket. 
A gyermek tevékenységének alaposabb elemzése azonban más ered-
rnényhez visz, s ' lassankint kialakul előttünk a gyenge idegrendszer-típus 
képe ; Legjellegzetesebb jegy az idegfolyamatok erőtlensége, amely a 
gyénge munkaképességben mutatkozik. A gyenge munkaképességnek lát-
szólag ellentmond a gyermek igen jó teljesítménye.. Huszonkilenc tanuló 
közül , a negyedik lett. A'ket tőtől hat kockából álló oszlop elvitelét hiba 
nélkül teljesítette, s aránylag nem sokszor kellett a hét kockából álló osz-
lop élhozatalánál sem" ismételnie; Ennek azonban nem szabad bennünket 
megtévesztenie." Jó teljesítménye lassú, óvatos tempójának és mindenek-
előtt égyensülyzó ügyességének eredriiénye, és nem a kitartásé, a szívós, 
fáradhatatlan munkatevékenység gyümölcse/ ' . - . - • 
• ' • A munkaképesség terén jelentkező gyengeségének, erőtlenségériek első 
nyoma — amint 'már 'emlí te t tük — maga a támaszkodás az indulásnál , 'ami 
a bizonytalanság,- támaszkeresés kifejeződése. Később, a munkatevékeny-
ség gyengeségének egészen .világos jeleit f igyelhettük meg. A hét kocká-
ból álló oszlop élhozatálának 4. próbájánál, alig húsz perces lassú tempójú 
tevékenység után már pihenőt kér, s kb. két percet álldogál. Ilyen »leállás« 
alig fordul elő kísérleteink között. .Ugyanezen oszlop elhozatalának hato-
dik próbájánál — bár közben bizakodóan jelenti, hogy akkor, sem fáradna 
el, ha estig csinálná — már ismét fáradtságról nyilatkozik. A 9. próba 
egész folyamata a sikertelenség »burkolt megkerülése« jegyében alakul ki . 
Előbb a kísérletvezető jegyzetei felé fordul a figyelme, azután a játéksza-
bályoktól tér el, két, majd öt kockából álló oszlopot visz hét kockás helyett , 
ahogy állí t ja »gyakorlás« céljából. Végül nyolc kockával akar indulni, ho-
lott még hetet sem vitt el. A nyolc kockából álló oszlop elhozatalának első 
próbájánál képzelt vállfájásról panaszkodik, míg á második próbánál a 
pihenést kiprovokáló, illetve a »féladattól megszabadulást« célzó f igyelem-
elvonó szóbeli reakciót találunk! Az ötödik próbánál ismétlődik a második 
próbánál megfigyelt kísérlet, hogy áz utána következő tanuló' keresése 
ürügyén megszabaduljon a féladat teljesítésétől. 
A fentiekben feltárt szabadulási törekvések burkolt formában jelent-
keznek. A tanuló szóbeli nyilatkozatai mindig, a> tevékenység buzgó válla-
lása méilett hangzanak él, s magabiztosságot árulnak el ezén a téren. Néha 
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túlzott magabiztosságot, ami már önmagában, is gyanús.. A hét. kockából 
állói oszlop.velHozatajának • 4.r próbájánál.:egyetien folyamatban rriegfigyel-
hető-ez. Azzal kezdődik-,a próba; hogy-alig-húsz perces munkatevékenység 
után már pihenőt kérve ké t percig (a többi, tanúlóhoz viszonyítva" szokat-
lariul hosszú,.ideig)..tétlenül, álldogál,,Ezután is_ lassan és piszmogva rak ja 
fel.az oszlopot. Egy-kockával.'többet tesz .fel; ami.=— a tudatos ..csalási szán-
dékot nem tételezve fel —; azt jelenti, hogy- tudattalanul-gyorsabban akar 
célhozjütni, illetve a riéhézsé'get 'kikerülni. Két" kézzel indít, ami az egy 
kézzel való indítás- elkerüléséyel a. könnyítésre törekvés jele. Az erős, az 
egy kézzel indított még a 20. sikertelen próba után. is. S amikor a feladat 
előli menekülés ennyi nyílt és burkolt jegye, után kijelenti: -»Ha pestig 
csinálnám,- akkor-sém -fáradnék el«; ez a túlzott hencegés csupán az állan-
dóan megmutatkozó,.'feladat előli, menekülés szándékának leplezése. 
A"»ném egészen egyenes úton« való sikerre törekvésnek másik jele á 
hét kockából álló oszlop elhozatalának 8, próbájánál á lapát 10 cim^el váló 
élőrécsúsztátása a menetirány felé a menettávőlság megrövidítésének szán-
dékával. Hogy ez nem tudatos csalási szándékkal történik, arra mutat az, 
hogy megkérdezi lehét-é 'onnan indulni. . . . 
Nagyon jellegzetes a hét kockából álló oszlop elhqzatalánák .utolsó. (9) 
sikeres próbája._.Előtte öt percig,,.megzavarják a kísérletet, .amely hosszú 
pihenőt,biztosít.,De'.még ezután is, »pihenést« csinál magának,.áírúkor két, 
majd öt kockával.indul,-^állítólagos »gyakorlás« szándékával. Ezután ismét 
kísérletet találunk a. hét kockából álló oszlop élhozatálának »átugrására«, 
»megkerülésére«, amikor nyolc.kockát tesz fel. Miután ezt a kísérletvezető 
megakadályozza, eme sokféle »menekülési kísérlet« után »rákéhyszerül<< 
a komoly összeszedett munkára és ez sikerül, is. neki. •- . 
Addig, míg óvatossága és egyensúlyzó ügyessége-folytán hiba, azaz 
sikertelenség nélkül elhozta az egyre több kockából álló, oszlopokat, ter-
mészetesen nem jelentkeztek az idegfoiyamatok gyengeségét jelző reak-
, ciók. Arhé.t, majd a nyolc, kockából-álló oszlopok elhozatalainak próbáinál 
azonban ezek egyre nagyobb számban. jelentkeztek-,; 
• A nyolc 'kockából 'álló' oszlop "élhözatalának ' Tnegkísérlése előtt már 
jelentkezik a feladattol Való szabadulási' törekvés. A betegség színlelése, 
majd a feladat teljesítésének nyílt-megtagadása' (»ezt már nem birom el-
vinni«).' Ugyancsák ide tartozik a kövét'kéző (őt'félváltó) tanuló 'után való 
érdeklődés, s az egyre gyakrabban jelentkező önigazolások, valamint a 
»szélhámoskodás«. ' ' * . / , 
Egy ilyen esetnek vagyunk tanúi: a-nyolc kockából álló oszlop elhoza-
talának 4. próbájánál.is. Amikor hosszas töprengés után két kézzel indulni 
akar, de kénytelen visszatenni az ingó .oszlopot, mer t egy kézzel/nem.tudja 
tartani, keseregve panaszkodik: »Sohiase viszem el.« A kísérletvezető erre 
megkérdi« »Meguntad már?« A válasz egyenesen pökhendi. .»Én nem ,— 
mondja határozottan — a tanár bácsi megunta?« — Ebben a válaszban a 
gyengeség leplezése határozottan agresszív, »támadó-reakció« formájá-
ban jelentkezik. A kísérletvezető, szelíd-válaszára .(»Én nem, de azt gon-
doltam, már abba akarod hagyni,«) ismét a viselkedéssel.homlokegyenest 
ellenkező mértéktelen hencegés szóbeli^réakciója jelentkezik. '(»Nem,. .én 
mindent úgy viszek, hogy nem lehet abbahagyni.«) . •. . . . . 
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A fiú egyéniségét, á 'kísérlet alatti magatartásának'megfigyelése a lap-
ján, jellemzi a-behízelgő kédvességgél és tisztelettudó udvariassággal- ve- ' 
gyes, és- ravaszsággal, kíváncsisággal és köpésággal teli »szélhámosság«. 
A feladattól való megszabadulás egyre szaporodó jelei a. nyolc kocká-
ból álló oszlop elhozatalának 5". próbájánál, az amúgy is lassú tevékeny-
ség tempó'csaknem teljes leállása. Szóbeli reakciói és az ér telmetlenül 
hosszú ideig tartó babrálások, kockacserék muta t ják ezt. Az 5., 6., 7., 8. 
próbát egyenkint öt percig végzi, amelynek több mint felét az oszlop fe l -
állításával tölti el. Az eltérítő injgerek (ajtócsapódás, a kísérletvezető jegy-
zőkönyvezés stb.) hatásával szembeni ellenállás hiánya, a felváltás, lep-
lezett kívánsága (a következő tanuló isrhátelt keresésé) mind a gyénge t ípus 
jellemző jegyei. 
A típúsképbén ázónban — a gyengé típúsrá jellemző, eddig fel tár t 
jegyek mellett — egyéb színek is vannak. Már érintet tük a nyolc kocká-
ból álló oszlop elhozátalának 4. próbájánál jelentkező »támadó-reakciót«, 
amely a féktelen idegtípus jegye. Már előtte a 3. próbánál-is találunk t á -
madó színezetű önigazolást, amikor a tartalék kockákra ütögetve- azt 
mondja: »Sohase megy . . . ez a három«. -
. Egyébként-is-igen-sok az önigazolás jellegű szóbéli-reakció. Ilyen pl. 
a hat -kockából, álló oszlop elhozatalának • •• 3r próbája sikertelenségénél, 
(»Mentem, s. amikor -nagyot- akartam , lépni, -lédőlt), vagy 'a -7. próbánál 
(.»Megfordítottam az előbb, azért esett le.«).- I lyen-a nyolc kockából álló 
oszlop elhozatalának 5. próbájánál (»A -legalsó nem- esett le . . . úgy volt 
csinálva«), a 7.-próbánál (»Mindig leesik«-ti. akármit csinálok,-tehát nem 
az én-hibám.) Ezek az önigazolások-más-jellegűek, -mint- amilyeneket J. A. 
Szamarin a gyenge - idegrendszer típus - jellemzőiként felsorol. Szerinte 
ezen, típus; szóbeli reakciói, hanyatló hangulatot kifejező, siránkozás jelle-
gűek, . gyakran ¡ sa já t . erejükben való: bizalmatlanságról tanúskodnak, s 
egyáltalán nincs agresszív jellegük.-Ennél-a. ' tanulónál-viszont éppen az 
ellenkezője tapasztalható. Főként erős önbizalmat kifejező szóbeli reak-
ciók.vannak. Ha a kísérlet vége felé a sorozatos sikertelenségek szóbeli k i f a -
kadást eredményeznék is, ez inkább bosszús és méltatlankodó, ¡mint ke-
sergő színezetű. . 
Az itt jelentkező probléma éldöntéséhez további vizsgálatok szüksé-
gesek. ' ' ' 
összegezés 
J. A. Szamarin módszerével folytatott kísérleti-lélektani vizsgálataink 
igazolták ezen eljárás eredményességét. Nemcsak az itt bemutatott három 
tanulónál,-hanem a többi 26 tanulónál is jelentkeztek az egyes idegrend-
szer-típusokra J. A. Szamarin ál talmegállapított" lény egés vonások. Bizo-
nyos eltérés azonban megállapítható. Ezen eltérések'magyarázata részben 
abban van, h o g y — amint már említettük — J. A. Szamarin lehetőleg 
tiszta típusokat válogatott ki, előzétés megfigyelés segítségével; a mi vizs-
gálataink viszont az ebből a szempontból-heterogén tanulócsoport mindén 
egyes tagjára kiterjedtek. így természetesen élesebberi jeléntkéze'tt nálunk 
az idégrendszer-típus-ötvöződése-és bizonyos — J. A. Szamarin á l ta l egyes 
típusra jellemzőnek tartott — jegyek-jellegzetességének-kérdése. 
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A rendelkezésünkre álló -publikációs . .terjedelem, nem tette .lehetővé, 
hogy ezekre., a. kölönbségekre részletesen .kitérhessünk. ..Ehhez;:több vizs-
gálati jegyzőkönyvet és elemzést lett volna szükséges.itt bemutatnunk. , •';. 
Azon kérdések közül, amelyek itt. .felmerülnek, a. legfontosabbak 
az idegrendszer-típus- »ötvöződésének«. .és a »pl.aszticitásnak« . a. kérdései. 
•A nevelés' számára' elengedhetetlen, .á, növendék idegrendszer . t ípusá-
nak az ismereté. Hangsúlyoznunk kell ezzel kapcsolatban, hogy. az egyes ta-
nulóknál nagyon ritkán találhatunk, ún. tiszta típusokat. A temperamen-
tümok vagyis az idegréndszer-típüsök az ."egyes: tanulókban" keverten je-
lentkeznek, ezeknek »ötvözeteit« találjuk meg bennük. (Erre hoztunk fel 
néhány" példát.) Éppen ezért szükséges, hogy megkeressük a tanulókban 
az egyes idegtípüsok -jellemző vonásaiból alakult ötvözetekét. A növendék 
idegrendszer típusából, illetve ennek »ötvözeteiből« eredő vonásai éppoly 
jelentős tényezői "a nevelésnek, mint maguk a nevelési hatások. 
A nevelő csak akkor tudhat a gyermek egyéniségének megfelélő ne-
velési ráhatásokat alkalmazni, ha ismeri ezekét a tényezőket. Nemcsak 
azért;-kell-ezekét : ismernie; mér t ezek befolyásolják a nevelés "eredményét, 
s magyarázatát adják bizonyos 'esetekben,' hogy 'miért következett -be egé-
szen más eredmény, mint aminek a nevelési ráhatásból a nevelő szerint 
»következnie5 kellett-volna«; hanem r- .̂ és éppen az előbbiből következően 
— ezen-vonások figyelembevétele-esetén lehetséges a növendéknek meg-
felelő; a növendék egyéniségével adequat nevelésrel járást ' alkalmaznunk. 
: •" A-másik ;fontos kérdés a »plaszticitás«-kérdésé. A nevélés fontos fel-
adata, hogy itt ^elegét tegyen: a' -már -1. P.-Pavlov által -is hangoztatott elv-
nek: -»A legfőbb, legerősebb és legállandóbb-benyomás, amelyet a maga-
sabb idegtevékenységnek - módszereink ú t ján történő tanulmányozásával 
nyerünk — működésériek rendkívüli plaszticitása, roppant lehetőségéi: 
semmi;sem:marad mozdulatlan,-.merev,:mindén elérhető, íiiinden megvál-
toztatható a jobb-felé, hacsak a megfelelő» feltételek,-jelen vannak.« (A 
fiziológus válasza a-pszichológusoknak. 'Pavlov Válogatott művei Bp., 
1951 :390.) Az. idegrendszer-típusok-, a temperamentumok egyes vönásái-
nak gátlás alá helyezése azok, elfojtását eredményezheti, más vonásoknak 
megfelelő feltételek megteremtésével történő fejlesztése azok erősödését, 
így az idegrendszer azon tulajdonságai, amelyeket a nevelés céljai sze-
rint értékeseknek tartunk, továbbfejleszthetők. . . 
Mindezen feladatok teljesítése csak úgy lehetséges, ha fel tár juk á ne -
velés és az idegrendszer típusok kialakulásának,. fejlődésének viszonyát, 
korrelációját. Ez kutatómunkánk további célja és feladata. . 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy J. A. Szamarin módszerével vég-
zett kísérleti-lélektani ..vizsgálataink, — bár. amint a bemutatott három 
elemzésből is .látható,, az.i t t . jelentkező .megállapítások bizonyos ér telem-
ben hipotetikus természetűek — értékes adatokkal -gazdagították.a. jel lem-
fejlpdés tanulmányozására kiválasztott tanulócsoport tagjairól-eddig szer-
zett megfigyeléseinket.,.. '". . . . . .- -
.Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ezeket-az-eredményeket, más-el-
járásokkal történő kontroli-vizsgálatok, segítségével ellenőriznünk-kell. 
Ezek a vizsgálatok folyamatban vannak. Ezek és a további pszichológiai 
megfigyelés,, valamint .az.alkalmazott .nevelési' eljárások tanulmányozása 
fogják a most ismertetett kísérleti-lélektani megfigyelés tapasztalatait iga-
zolni, kiegészíteni, vagy esetleg, módosítani. 
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